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INTRODUCTION
S in c e  th e  t im e  o f  th e  E g y p t ia n s , s tu d e n t s  o f  o r a l  
d is c o u r s e  h a v e  b een  a n a ly z in g  human com m u n ica tion . U n t i l  
r e c e n t l y ,  m ost o f  t h i s  r e s e a r c h  h a s  b e e n  done th rou gh  th e  
u se  o f  th e  h i s t o r i c a l  and c r i t i c a l  a p p r o a c h e s . H ow ever, 
s in c e  th e  tu r n  o f  th e  T w e n tie th  C e n tu ry , new m ethods o f  
a n a ly z in g  com m unication  h ave  becom e a v a i l a b l e .  A ls o ,  new  
t o o l s ,  su ch  a s  f i l m s ,  d i s c s ,  and t a p e s ,  h ave  b een  d e v e lo p e d .  
The s i t u a t i o n  i s  now such  t h a t  some com m u nication  v a r ia b le s  
can  be I s o la t e d  and c o n t r o l l e d  in  a  la b o r a to r y  s i t u a t i o n  
through  th e  u s e  o f  t h e s e  new m ethods and t o o l s ;  by i s o ­
l a t i n g  and c o n t r o l l i n g  c e r t a i n  v a r i a b l e s ,  r e s e a r c h e r s  
can  exam ine th e  o p e r a t io n  o f  t h e s e  v a r ia b le s  in  a  sp e a k in g  
s i t u a t i o n .  T h is  approach  h a s  b e e n  commonly r e f e r r e d  t o  
a s  e x p e r im e n ta l r e s e a r c h .  Auer d e f in e s  e x p e r im e n ta l  
r e s e a r c h  a s t
. . .  th e  s y s t e m a t ic  s tu d y  o f  th e  o p e r a t io n  and e f f e c t ,  
or  c a u s a l  r e l a t io n s h ip s  o f  a  s i n g l e  v a r ia b le  f a c t o r  
(and o c c a s io n a l ly  o f  s e v e r a l  v a r ia b le  f a c t o r s ) ,  
c o n t r o l l e d  o r  m a n ip u la ted  in  a  s i t u a t i o n  w here a l l  
o th e r  e s s e n t i a l  f a c t o r s  a r e  h e ld  c o n s t a n t .1
l j .  J e f f e r y  A u er, An .aatrod.Ufi.tlfla .fcQ R esea rch  i n  
Speech  (New York* H arper and Row, 1 9 5 9 )»  P»
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A lth ou gh  r e c e n t  y e a r s  h ave  s e e n  fr e q u e n t  u s e  o f  
th e  e x p e r im e n ta l m ethod i n  th e  s tu d y  o f  sp ee ch  phenom­
e n a , th e  u s e  o f  th e  e x p e r im e n ta l m ethod h a s  n o t  b een  
u n op p osed . A c t u a l ly , i t s  u se  h a s  s t im u la te d  much d i s ­
c u s s io n  c o n c e r n in g  w h eth er  r e s e a r c h  em p lo y in g  th e  e x p e r ­
im e n ta l m ethod i s  an  approach  com p u tab le  w ith  th e  s u b j e c t  
m a tter  o f  th e  f i e l d  o f  s p e e c h . W r it in g  in  1933* B r ig a n o e ,  
in  r e f e r r in g  t o  th e  e x p e r im e n ta l m ethod a s  th e  " s c i e n t i f i c  
m ethod” , saw th e  e x p e r im e n ta l m ethod a s  b e in g  h arm fu l t o  
th e  f i e l d  o f  sp eech ?
I  p r i z e  th e  rew ards o f  s c i e n c e  a s  h ig h ly  a s  a n y .
I  am proud o f  th e  u s e s  we a r e  m aking o f  i t  in  pho­
n e t i c s ,  sp ee ch  p a th o lo g y , and o th e r  s c i e n t i f i c  f i e l d s .  
P r e c i s e l y ,  f o r  t h a t  r e a so n  I  h a te  t o  s e e  i t  b u r le s ­
qued by a p p ly in g  i t  t o  f i e l d s  w here i t  h a s  n o  p l a c e .
I  t h in k  a  m is a p p l ic a t io n  h a s  done in  our f i e l d  what 
Norman F o e s te r  s a i d  i t  had done in  E n g l i s h ,  n a m ely , 
b e tr a y in g  th e  c a u se  o f  l e t t e r s ,  c a u se d  th e  s c i e n t i ­
f i c a l l y  m inded t o  g r a v i t a t e  t o  th e  s c i e n t i f i c  d i s ­
c i p l i n e  and r e p e l l e d  th o s e  n o t  s c i e n t i f i c a l l y  m inded .
I  am lo o k in g  w ith  hope t o  th e  f u t u r e  when we may 
a v o id  t h i s  e r r o r  and l i f t  our s c h o la r s h ip  t o  l e v e l s  
s t i l l  h i g h e r .2
B r ig a n c e  p r e d ic t e d  t h a t  th e  u s e  o f  t h e  s c i e n t i f i c  or  e x p e r ­
im e n ta l m ethod w ould be s h o r t - l i v e d .
On th e  o th e r  h an d , C la r e n c e  T . Simon th o u g h t s c i e n c e  
sh o u ld  p la y  a  much g r e a t e r  r o l e  th a n  i t  d id  in  1951* Sim on  
s t a t e d :
At p r e s e n t  we c o n f in e  Idle s c i e n t i f i c  m ethod t o  a  s m a ll
^ W illiam  N. B r ig a n o e , "W hither R e se a r c h ,"  Q ua-rtariv  
J o u r n a l o f  S p aeah , XIX (Novem ber, 1 9 3 3 ) ,  p .  5 6 1 .
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p a r t  o f  our t o t a l  f i e l d . • •  and w ith  th e  m ethod o f  
s c i e n c e  l im i t e d  t o  a  few  a r e a s  o f  s p e e c h , a  con ­
s i d e r a t io n  o f  th e  p o s s i b i l i t i e s  f o r  e x te n s io n  o f  
th e  s c i e n t i f i c  m ethod t o  a  w id e r  ran ge  o f  c r i t i c a l  
prob lem s in  th e  com m unication  p r o c e s s  i s  c l e a r l y  
in  o r d e r .3
A more r e c e n t  d evelop m en t r e l a t i n g  t o  t h i s  d i s c u s ­
s io n  a b o u t th e  v a lu e  o f  e x p e r im e n ta l r e s e a r c h  h a s  been  
r e f l e c t e d  in  s ta te m e n ts  by Wayne Thompson and O t is  W alter*  
Thompson, in  a d v o c a t in g  th e  u se  o f  th e  e x p e r im e n ta l m ethod, 
s a id :
What th e  w r i t e r  d e p lo r e s ,  t o  c o n c lu d e , i s  th e  
ten d e n c y  t o  p a ss  r h e t o r i c a l  d o c t r in e  down from  one 
g e n e r a t io n  o f  s c h o la r s  t o  th e  n e x t  w ith o u t  c r i t i c a l  
e v a lu a t io n .  The wisdom o f  t h o s e  who c r e a te d  
c l a s s i c a l  r h e t o r ic  i s  one o f  th e  m a rv e ls  o f  th e  
i n t e l l e c t u a l  h i s t o r y  o f  th e  w o r ld , b u t t o  ig n o r e  
th e  o p p o r t u n i t ie s  w hich  contem p orary  m ovem ents and  
t o o l s  p r o v id e  f o r  s e c u r in g  new t r u t h s  and f o r  t e s t i n g  
o ld  on es i s  a  f o l l y  w hich w a r ra n ts  th e  ch a rg e  o f  
s c h o la r ly  i r r e s p o n s ib i l i t y .* *
In  answ er t o  t h i s  ch a rg e  W a lter  s ta te d *
To rem ove th e  "dead hand o f  c l a s s i c a l  r h e t o r i c ,"  
Mr. Thompson p ro p o sed  two s o l u t i o n s :  t h a t  we make
more u s e  o f  th e  e x p e r im e n ta l m ethod and t h a t  we 
a c c e p t  t h e  p o t e n t i a l  c o n t r ib u t io n  o f  com m unication  
th e o r y . P r o f e s s o r  Thompson s t a t e d  w ith  c l a r i t y  a  
v iew  o f  r h e t o r ic  p ro b a b ly  h e ld  by more p e o p le  in  
our d i s c i p l i n e  th an  any o th e r  v ie w , and made many 
s u g g e s t io n s  w ith  w h ich  one a g r e e s .  Even s o ,  th e  
fo r m u la t io n  o f  th e  problem  —  t h a t  c l a s s i c a l  r h e t o r i c  
i s  a  "dead hand" —  i s  in  e r r o r  an d , I  i n s i s t ,  th e  
two s o l u t i o n s  a r e  u n l ik e ly  t o  c r e a t e  a  b u r s t  o f
3 c ia r a n o e  Sim on, "Speech a s  a  S c ie n c e ,"  Q u a r te r ly
J o u r n a l . .a f .  Sp.aash, x x x v s i  (1951  U  p* 2 8 6 .
^Hfayne N. Thompson, "A c o n s e r v a t iv e  View o f  a  P rog­
r e s s i v e  R h e t o r ic ,"  Quarterly Journal Of S p eech . XLIX 
(F eb ru a ry , 19 6 3 )*  P« 7«
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p r o d u c t iv i t y  in  w h ich  we may ta k e  p r i d e .5
I t  seem s l i k e l y  t h a t  th e  c o n tr o v e r s y  o v e r  e x p e r ­
im en ta l r e s e a r c h  was r e f l e c t e d  in  th e  " M a n ifesto  on th e  
S ta tu s  o f  th e  Speech  A s s o c ia t io n  o f  A m erica"*6 T h is  
r e p o r t  p r e s e n t s  a  p r o p o sed  ch an ge In  th e  name o f  th e  
Speech A s s o c ia t io n  o f  A m erica t o  th e  I n t e r n a t io n a l  A sso ­
c ia t i o n  o f  th e  A r ts  and S c ie n c e  o f  C om m unication, The 
recom m endation s u g g e s t s  t h a t  a  ch an ge  in  th e  name o f  th e  
SAA I s  n e c e s s a r y  In  o r d e r  t o  r e p r e s e n t  a d e q u a te ly  a l l  
th e  v a r io u s  a s p e c t s  o f  th e  f i e l d  o f  s p e e c h . S p e c l f i c a l l y f 
th e  M a n ife s to  s t a t e s  t h a t  "a name i s  b u t a  sym bol} i d e a l l y ,  
i t  sh o u ld  r e p r e s e n t  w ith  sa n e  a c c u r a o y  th e  o r g a n ic  w h o le  
f o r  w hich i t  s ta n d s  ," 7  The t h in k in g  r e f l e c t e d  in  t h i s  
document i n d ic a t e s  a  b r o a d e n in g  sc o p e  o f  sp eeo h  i n t e r e s t s ,  
in c lu d in g  r e c e n t  d ev e lo p m en ts  i n v o lv in g  e x p e r im e n ta l  
ap p roach .
Some d i s s e n t i o n  i s  e v id e n t  on t h i s  p o in t  o f  v ie w ,  
h ow ever. K arl B . W a lla ce  in  an a r t i c l e  e n t i t l e d  "The
3 O tis  M. W a lte r , "On V iew s o f  R h e to r ic ,  W hether Con­
s e r v a t iv e  or  P r o g r e s s iv e ,"  Q u a r te r l y  J o u r n a l  o f  S p e e c h . XLIX 
(D ecem ber, 1 9 6 3 ) ,  p .  3 6 7 .
^M alcolm 0 .  S i l l a r s ,  "Shop T a lk ,"  Quarterly Journal n f  
S p ee c h f L I (O cto b er , 1 9 6 5 ) ,  q u o t in g  " M a n ifesto  on th e  S ta tu s  
o f  th e  S p eech  A s s o c ia t io n  o f  A m erica" (m im eographed s h e e t  
p rep a red  by th e  E x e c u t iv e  C om m ittee o f  th e  SAA A d m in is tr a t iv e  
C o u n c i l ) ,  p p . 3 5 9 * 3 6 2 .
7Ifcid ..»  p . 3 6 0 .
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S ta tu s  o f  th e  S p eech  A s s o c ia t io n  o f  A m erica M a n ife s to ”® 
s t a t e s :
Com m unication a s  a  c o n c e p t  i s  n o t  y e t  r eg a r d e d  
w ith  d e l ig h t  by p e r so n s  w hose prim ary i n s t i t u t i o n a l  
a l l e g i a n c e  i s  t o  l a b e l s  l i k e  t h e a t r e ,  drama, o r a l  
i n t e r p r e t a t i o n ,  o in em a, and l i t e r a t u r e .  T h ese  
l a b e l s ,  th e y  s a y ,  r e f e r  f i r s t  and l a s t  t o  th e  f i n e  
a r t s ,  n o t  t o  com m unication  a r t s . 9
W a lla ce  r e v e a l s  th a t  th e r e  i s  some q u e s t io n  w h eth er  a  
change in  th e  name o f  th e  SAA t o  th e  ISSAC w ould b e  an 
a d eq u a te  r e f l e c t i o n  o f  th e  members com p osin g  th e  organ­
i z a t i o n .
I t  w ould  ap p ear  from  th e  a c c o u n t o f  th e  above  
d is c u s s io n  t h a t  th e  in f lu e n c e  and v a lu e  o f  th e  e x p e r im e n ta l  
method in  th e  f i e l d  o f  sp eech  h a s n o t  b een  c l e a r l y  e s t a b ­
l i s h e d .
PURPOSE OP THE STUDY
I t  was th e  p u rp o se  o f  t h i s  s tu d y  t o  d i s c o v e r  how 
many e x p e r im e n t a l i s t s  th e r e  a r e  in  th e  f i e l d  o f  g e n e r a l  
sp e e c h , how many e x p e r im e n ta l r e s e a r c h  p r o j e c t s  a r e  b e in g  
co n d u cted  in  t h i s  f i e l d ,  and how many e x p e r im e n ta l  
r e s e a r c h  p r o j e c t s  a r e  b e in g  p la n n e d . F u rth erm ore , i t  
was th e  p u rp ose  o f  t h i s  s tu d y  t o  d is c o v e r s  a t t i t u d e s  o f  
d epartm en t chairm en tow ard th e  c o n t r ib u t io n  o f  e x p e r ­
i m e n t a l i s t s  t o  th e  f i e l d  o f  s p e e c h , t h e i r  e s t im a t e  o f
8K arl B . W a lla c e , "The S ta tu s  o f  th e  S p eech  A s s o c ia ­
t io n  o f  A m erica M a n ife s to ,"  Quarterly Journal o f  Speech*
L I (O cto b er , 1 9 6 5 ) ,  p p . 3 6 2 -3 6 4 .
9 I b i d . t p. 3 6 3 .
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em ploym ent o p p o r t u n it ie s  f o r  e x p e r im e n t a l i s t s  In  th e  f i e l d  
o f  s p e e c h , and kn ow ledge o f  d epartm en t ch airm en  a b o u t  
e x p e r im e n ta lism .
IMPORTANCE OP THE STUDY
I t  s e e d s  a p p r o p r ia te  t o  " tak e  s t o c k ” o f  th e  n a tu r e  
p f  th e  f i e l d  o f  sp ee ch  w ith  r e s p e c t  t o  e x p e r im e n ta lism  
a t  t h i s  tim e  f o r  th e  f o l lo w in g  r e a s o n s t
1 .  The c o n t in u in g  d i s c u s s io n  c o n c e r n in g  th e  v a lu e  
and e x t e n t  o f  e x p e r im e n ta lism  in  th e  f i e l d  o f  sp e e c h  In ­
d ic a t e s  t h a t  th e  p la c e  o f  e x p e r im e n ta lism  i s  an im p o rta n t  
q u e s t io n  t o  many members o f  th e  sp ee ch  p r o fe s s io n *
2 . In  a r t i c l e s  d i s c u s s in g  th e  s t a t u s  o f  e x p e r -  
lm e n ta lism  in  th e  f i e l d  o f  s p e e c h , one f in d s  n o  sy stem ­
a t i c  a tte m p t t o  d e ter m in e  c u r r e n t  a t t i t u d e s  w it h in  th e  
p r o f e s s io n  tow ard e x p e r im e n t a l i s t s  or  t h e i r  r e se a r c h *
T h is  i n v e s t i g a t i o n  p r o v id e s  a  s y s te m a t i c  c o m p i l a t io n  o f  
t h i s  in f o r m a l , io n .
3* In fo rm a tio n  a b o u t th e  s t a t u s  o f  e x p e r im e n ta lism  
in  th e  f i e l d  o f  sp ee ch  c o u ld  be o f  v a lu e  t o  sp ee ch  t e a c h e r s ,  
sp ee ch  d e p a r tm en ts , and s tu d e n t  a d v is o r s *  Prom t h i s  in ­
v e s t i g a t i o n ,  sp ee ch  t e a c h e r s  w i l l  b e  p r o v id e d  w ith  some 
in fo r m a tio n  a b o u t th e  in f lu e n c e  o f  e x p e r im e n ta lism  in  
th e  f i e l d  o f  sp eech *  They w i l l  b e  a b le  t o  d i s c e r n  th e  
g e n e r a l  a t t i t u d e s  o f  dep artm en t chairm en tow ard e x p e r ­
im e n ta lism  and e x p e r im e n ta l r e s e a r c h ,  a s  w e l l  a s  t h e i r  
e s t im a te  o f  th e  fu tu r e  in f lu e n c e  o f  e x p e r im e n ta lism  In
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th e  f i e l d  o f  s p e e c h . Speech  d ep artm en ts may f i n d  t h i s  
in fo r m a tio n  v a lu a b le  in  p la n n in g  c u r r ic u lu m s . S tu d e n t  
a d v is o r s  may f in d  t h i s  in fo r m a tio n  o f  im p ortan ce  in  
a d v is in g  in d iv id u a ls  in t e r e s t e d  in  p u r su in g  a  c a r e e r  in  
speech  *
4 .  B ystrom 10 and B y r a n t ,11 h ave  b o th  in d ic a t e d  
con cern  o v er  th e  a p p a ren t a p a th y  o f  sp eech  in s t r u c t o r s  
toward o b ta in in g  r e s e a r c h  g r a n t s .  T h ese  a u th o r s  p o in te d  
out th a t  r e se a r c h  g r a n ts  a r e  a v a i la b l e  b u t th a t  in d iv id u a l s  
in  th e  f i e l d  o f  sp ee ch  do n o t  seem  t o  be o b ta in in g  many. 
B ryant s ta te d *
I t  i s  t im e , or  s o  i t  seem s t o  u s ,  t h a t  our 
a s s o c i a t i o n ,  a s  w e l l  a s  our d e p a r tm en ts , our  
I n t e r e s t  G roups, and our members g o t  g o in g  more 
e n e r g e t i c a l l y  th an  a t  p r e s e n t ,  and more im a g in a t iv e ly  
in  fo r m u la tin g  c o n s e q u e n t ia l  program s o f  r e s e a r c h ,  
b oth  l im i t e d  and e x t e n s i v e ,  in  s e e k in g  f i n a n c i a l  
su p p o rt f o r  such program s and in  b r in g in g  t o  them  
more s y s t e m a t i c a l ly  th e  t a l e n t s  and r e s o u r c e s  w hich  
we command.12
Bystrom  s t a t e d  in  t a lk in g  ab ou t sm a ll r e s e a r c h  g r a n ts  o f  
| 7 , 5 0 0 * MFew, i f  a n y , sp eech  d ep artm en ts h ave  th u s  f a r  
ta k en  ad v a n ta g e  o f  th e s e  sm a ll  g r a n t  o p p o r t u n i t i e s .” 13
1 0John W. B ystrom , "A C h a lle n g e  t o  th e  F ie ld  o f  
Speech,** Spactrfl.. I  (O c to b e r , 1965)»  PP* 3 ~ 6 .
U D o n a ld  C . B y r a n t, C r a ig  J o h n so n , John B la c k , and  
W illiam  Work, "R esearch and th e  Su pp ort o f  R esearch,**  
jauarterly Journal o.f S p eech » LI ( A p r i l ,  1 9 6 5 ) ,  p p . 20^ 2 0 6 .
12 i b i a . .  p .  2 0 5 .
^ B y str o m , p . 5»
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T he p r e s e n t  s tu d y  w i l l  n o t  o n ly  g a t h e r  d a t a  c o n c e r n in g  
th e  num ber o f  r e s e a r c h  p r o j e c t s  w h ich  a r e  b e in g  c o n d u c te d  
a t  p r e s e n t ,  b u t  w i l l  a l s o  g a t h e r  d a t a  a b o u t  how many 
r e s e a r c h  p r o j e c t s  a r e  b e in g  p la n n e d .
5 , I n f o r m a t io n  a b o u t  e x p e r im e n ta l is m  i n  t h e  f i e l d  
o f  sp e e o h  i n  1 9 6 6  c o u ld  p r o v id e  v a lu a b le  I n f o r m a t io n  t o  
f u t u r e  s t u d e n t s  a n a l y z i n g  th e  d e v e lo p m e n t o f  t r e n d s  w i t h i n  
th e  f i e l d  o f  s p e e c h .  S p e c i f i c a l l y ,  t h i s  i n f o r m a t io n  c o u ld  
b e  u s e d  a s  a  b a s e l i n e  f o r  f u t u r e  s u rv e y  s t u d i e s  w hich  may 
a t t e m p t  t o  e s t a b l i s h  t r e n d s .
B e c a u se  o f  th e  im p o r ta n c e  o f  t h e  f o r e g o in g  f i v e  
g e n e r a l  i s s u e s ,  i t  was f e l t  t h a t  a  s y s t e m a t i c  i n q u i r y  o f  
th e  i n f l u e n c e  o f  th e  e x p e r im e n ta l  a p p ro a c h  i n  th e  f i e l d  
o f  sp e e c h  w ould  be w a r r a n te d  a t  t h i s  t im e .
LIMITATIONS OF THE STUDY
B e c a u se  o f  t h e  n a t u r e  o f  t h i s  s t u d y ,  i t  was d e c id e d  
t o  u s e  a  m a i le d  q u e s t i o n n a i r e  t o  o b t a i n  th e  d a t a .  The 
s tu d y  h a s  b e e n  l i m i t e d  t o  th e  a n a l y s i s  o f  t h e  q u e s t i o n -  • 
n a l r e s .
The s tu d y  ivas a l s o  l i m i t e d  t o  s c h o o ls  g r a n t i n g  
a d v a n c e d  d e g re e s  i n  t h e  f i e l d  o f  sp e e c h  b e c a u s e  i t  was 
f e l t  t h a t  i n s t r u c t o r s  a n d  s t u d e n t s  i n  t h e s e  I n s t i t u t i o n s  
w ould  b e  m ore l i k e l y  t o  be  d o in g  o r  d i r e c t i n g  r e s e a r c h  
( p a r t i c u l a r l y  t h e s i s  a n d  d i s s e r t a t i o n s ) * .  A l th o u g h , 
i d e a l l y ,  i t  w ould  b e  d e s i r a b l e  t o  s u rv e y  a l l  s p e e c h  
d e p a r tm e n ts ,  su ch  a n - u n d e r t a k in g  was beyond  th e  sc o p e
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o f  t b l s  s tu d y *
The s tu d y  was f u r t h e r  l i m i t e d  t o  f a c u l t y  m em bers 
w i th in  t h e  f i e l d  o f  g e n e r a l  s p e e c h .  I t  was r e c o g n iz e d  
t h a t  some sp e e c h  I n s t r u c t o r s  a r e  n o t  m em bers o f  g e n e r a l  
sp e e c h  d e p a r tm e n ts  w h ich  a r e  s e p a r a t e  e n t i t i e s ;  some 
d e p a r tm e n ts  I n c lu d e  s p e e c h  p a th o lo g y ,  t h e a t r e ,  e t c .  “ 
T h e r e f o r e ,  a  g e n e r a l  s p e e c h  i n s t r u c t o r  was d e f i n e d  a s  
a n  I n s t r u c t o r  who t a u g h t  one o r  m ore c o u r s e s  i n  one  o r  
m ore o f  t h e  f o l lo w in g  a r e a s  d u r in g  t h e  p a s t  y e a r s  r h e ­
t o r i c ,  p u b l i c  a d d r e s s ,  p u b l i c  s p e a k in g ,  o r a l  i n t e r p r e t ­
a t i o n ,  sp e e c h  e d u c a t i o n ,  r a d i o  a n d  t e l e v i s i o n  s p e e c h ,  
f o r e n s i c s ,  a n d  c o m m u n ic a tio n  t h e o r y .
DEFINITION OF TERMS 
Experimental A u er* s  d e f i n i t i o n  o f  ex ­
p e r im e n ta l  r e s e a r c h  was c o n s id e r e d  s u i t a b l e .  He d e f in e d  
e x p e r im e n ta l  r e s e a r c h  i n  t h e  f o l lo w in g  ways
E x p e r im e n ta l  r e s e a r c h  i s  th e  s y s t e m a t i c  s tu d y  o f  t h e  
o p e r a t i o n  a n d  e f f e c t ,  o r  c a u s a l  r e l a t i o n s h i p s  o f  a  
s i n g l e  v a r i a b l e  f a c t o r  (an d  o c c a s i o n a l l y  o f  s e v e r a l  
v a r i a b l e  f a c t o r s ) ,  c o n t r o l l e d  o r  m a n ip u la te d  i n  a  
s i t u a t i o n  w here  a l l  o t h e r  e s s e n t i a l  f a c t o r s  a r e  h e ld  
c o n s t a n t . ^
Experimentalists. E x p e r i m e n t a l i s t s  a r e  t h o s e  
b e in g  q u a l i f i e d  t o  c o n d u c t  e x p e r im e n ta l  r e s e a r c h .
D e p a rtm e n t of Speech. A d e p a r tm e n t  o f  s p e e c h  was 
d e f i n e d  a s  one  o f  t h e  d e p a r tm e n ts  I n  th e  i n s t i t u t i o n s
’ l^ A u er , An IritrQduG.tl.aa tQ Ras.earoh. .In Sp.se.ch, p .
l i s t e d  i n  t h e  ,S,.A«A.  D i r e c t o r y . ^  a s  g r a n t i n g  g r a d u a te
d e g re e s  i n  t h e  f i e l d  o f  s p e e c h .
f if in e ra l  S peech  In s  t r u e  t o r .  A g e n e r a l  s p e e c h  i n s t r u c  
t o r  was d e f i n e d  a s  a n  i n s t r u c t o r  who t a u g h t  one  o r  m ore 
c o u r s e s  i n  one  o r  m ore o f  th e  f o l lo w in g  a r e a s  d u r in g  th e  
p a s t  y e a r s  r h e t o r i c ,  p u b l i c  a d d r e s s ,  p u b l i c  s p e a k in g ,  
o r a l  i n t e r p r e t a t i o n ,  sp e e c h  e d u c a t i o n ,  r a d i o  a n d  t e l e v i s i o n  
s p e e c h , f o r e n s i c s ,  a n d  co m m u n ica tio n  t h e o r y .
SURVEY OP THE LITERATURE 
A .s u rv e y  o f  th e  l i t e r a t u r e  r e v e a l e d  n o  a r t i c l e s  
d i r e c t l y  p e r t a i n i n g  t o  t h i s  t o p i c .  H ow ever, some a r t i c l e s  
d id  d e a l  v ; lth  q u e s t io n s  s i m i l a r  i n  n a t u r e  t o  t h e  q u e s t io n s  
t h i s  s tu d y  I n v e s t i g a t e d .  One a r t i c l e  c a t e g o r i z e d  a r e a s  
o f  a c a d e m ic  i n t e r e s t s ,  a s  t h e s e  i n t e r e s t s  w ere  e x p r e s s e d  
by S peech  A s s o c i a t i o n  mem bers i n  th e  1961 s . A.A. Directory. 
I n t e r e s t s  o f  members w e re  c l a s s i f i e d  i n  te rm s  o f  o n ly  f i v e  
a r e a s  o f  s p e c i a l i z a t i o n ;  b u t  e x p e r im e n ta l is m  was n o t  one 
o f  t h e  a r e a s .  A n o th e r  a r t i c l e  i n v e s t i g a t e d  s a l a r y  an d  
em ploym ent t r e n d s  i n  s e l e c t e d  c o l l e g e  sp e e c h  d e p a r tm e n ts  
f o r  i n s t r u c t o r s ,  a s s i s t a n t  p r o f e s s o r s ,  e t c .  b u t  d id  n o t  
i n v e s t i g a t e  t r e n d s  i n  s p e c i a l i z e d  a r e a s  su c h  a s  r h e t o r i c ,
^ S p a a o h  AfiBO Olatlaa ,of, A m erica  D ir e c to r y  (Hew York* 
S peech  A s s o c ia t io n  o f  A m e ric a , 1965)*
l^ R . C . J e f f e r y ,  ’’A n a ly s is  o f  S p eech  A s s o c ia t io n  
M em bersh ip  o n 't h e  Eve o f  ‘P h a se  2 ‘ , M Q u a r ter ly  Journal...of, 
Sp e e c h T XLVIII ( O c to b e r ,  1 9 6 2 ) , p p .  297“ 3 9 1 .
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■oublic a d d r e s s ,  e x p e r im e n ta l  m e th o d s , e tc .* '*  T h ese  a n d  
s i m i l a r  a r t i c l e s  w h ich  h a v e  b e e n  p u b l i s h e d  i n  th e  Quarterly 
iTnnr" * 1  of Speech. S p eech  JtoRQgraphfi., a n d  S p e e ch  Teacher, 
su ch  a s  t h o s e  y e a r l y  c o m p i la t io n s  by  J e f f e r y  A uer and  
F r a n k l in  k n o w er, p r o v id e d  I n t e r e s t i n g  in f o r m a t io n  b u t  d id  
n o t  d e a l  d i r e c t l y  w i th  t h e  q u e s t io n s  p o s e d  i n  t h i s  i n ­
v e s t i g a t i o n .
ORGANIZATION OF THE REMAINDER OF THE STUDY 
The s e c o n d  c h a p t e r  c o n ta in s  t h e  m eth o d s a n d  p ro c e d ­
u r e  u se d  i n  c o n d u c t in g  t h e  s tu d y  a n d  t h e  m e th o d s by w h ich  
th e  d a t a  w ere  a n a ly z e d .  The t h i r d  c h a p t e r  p r e s e n t s  an d  
d i s c u s s e s  t h e  r e s u l t s  o f  th e  i n v e s t i g a t i o n ;  a n d  a  g e n e r a l  
summary o f  t h e  s tu d y  i s  p r e s e n t e d  i n  C h a p te r  IV .
1 7 J . W. K e ltn e r , " S a lary  and Employment Trends In  
S e le c t e d  C o l le g e s  and U n iv e r s i ty  Sp eech  D epartm en ts in  t h e  
U n ited  S t a t e s ,"  Speech Teacheri IX (J a n u a ry , I 9 6 0 ) ,  
p p . ^ 9 -6 0 .
CHAPTER I I
METHOD OP PROCEDURE 
INTRODUCTION
The s ta te m e n t  o f  th e  p u r p o se , l i m i t a t i o n s ,  im p ort­
an ce  o f  th e  s tu d y , and a  su rv e y  o f  th e  l i t e r a t u r e  w ere  
p r e se n te d  in  C h apter One. The se c o n d  c h a p te r  c o n ta in s  
th e  m ethods and p ro ced u re  u sed  i n  c o n d u c t in g  th e  stu d y  
and th e  m ethods by w hich th e  d a ta  w ere  a n a ly z e d .
DEVELOPMENT OF THE QUESTIONNAIRE
la  o rd er  t o  d e v e lo p  a  q u e s t io n n a ir e  t h a t  w ould  be  
r e l a t i v e l y  e a s y  t o  a n sw er , i t  was d e c id e d  t o  u se  c lo s e d  
form q u e s t io n s .* ®  A p i l o t  su rv e y  em p lo y in g  t h e s e  q u e s t ­
io n s  was co n d u cted  w ith  f a c u l t y  members and g ra d u a te  
s tu d e n ts  a t  th e  t t a iv e r s i t y  o f  Montana s e r v in g  a s  sub­
j e c t s .  They w ere a sk e d  t o  resp o n d  t o  th e  su r v e y  and t o  
n o te  any q u e s t io n s  t h a t  th e y  f e l t  w ere n o t  c l e a r .  2he  
q u e s t io n n a ir e  was r e v i s e d  in  l i g h t  o f  t h e i r  c r i t i c i s m .
H ie  r e v i s e d  q u e s t io n n a ir e  was th e n  s e n t  t o  d e p a r t­
ment ch a irm en  in  s c h o o ls  g r a n t in g  g r a d u a te  d e g r e e s  in  th e  
f i e l d  o f  sp e e c h . The names and a d d r e s s e s  o f  t h e s e  d e p a r t­
ment ch a irm en  w ere o b ta in e d  from  th e  c u r r e n t  Sp eech
l^ C lo se d  form  q u e s t io n s  c a l l  f o r  c h e c k in g  th e  ap ­
p r o p r ia te  an sw ers a s  op p osed  t o  o p en -en d ed  q u e s t io n s  w h ich  
c a l l  f o r  an sw ers o f  a n  e s s a y  n a tu r e .
flnnN a t i o n  o f  Araa-rlftfl D tw w ta C T ..^  l a  o rd er  t o  in s u r e  a  
h ig h  r e t u r n ,  th e  q u e s t io n n a ir e  was d e s ig n e d  t o  b e  answ ered  
in  t e n  m in u tes  or  l e s s  an d  th o s e  d ep artm en ts n o t  returning  
th e  q u e s t io n n a ir e  w it h in  th r e e  w eek s w ere s e n t  a n o th e r  
c o p y . F u rth erm ore, an a b s t r a c t  o f  t h e  r e s u l t s  o f  th e  
su rv ey  was o f f e r e d  t o  th o s e  d ep a rtm en ts r e tu r n in g  th e  
ques t i o n n a ir e •
The q u e s t io n n a ir e  ( s e e  A ppend ix  A on page £ 3 ) was 
d iv id e d  i n t o  f i v e  t o p i c s :  S e c t io n  I .  number o f  e x p e r im en t­
a l i s t s ,  S e c t io n  I I .  a t t i t u d e s  o f  d ep artm en t chairm en  
tow ard th e  c o n t r ib u t io n  o f  e x p e r im e n t a l i s t s  and t h e i r  
r e s e a r c h ,  S e c t io n  I I I .  kn ow led ge o f  d ep artm en t chairm en  
a b o u t e x p e r im e n ta lism , S e c t io n  I v .  d ep artm en t c h a ir m e n 's  
e s t im a te  o f  em ploym ent o p p o r t u n it ie s  f o r  e x p e r im e n t a l i s t s ,  
S e c t io n  V. amount o f  e x p e r im e n ta l r e s e a r c h .
The n e x t  s e c t i o n  o f  t h i s  c h a p te r  p r e s e n t s  th e  
q u e s t io n s  s e l e c t e d  f o r  th e  q u e s t io n n a ir e  and p r o v id e s  a  
r a t i o n a le  f o r  t h e i r  i n c lu s i o n .
S ection  .1 . Humber of experimental 1 fs fcs.
In  o rd er  t o  d e ter m in e  th e  s t a t u s  o f  e x p e r im e n ta lism  
in  th e  f i e l d  o f  s p e e c h , i t  was f e l t  t h a t  th e  number o f  
e x p e r im e n t a l i s t s  in  th e  f i e l d  o f  sp ee ch  w ould  be Im p o rta n t. 
T h e r e fo r e , tw o q u e s t io n s  w ere d e v is e d  in  t h i s  a r e a .
1 9 S p aeeh  Association o f  America Directory (New Y ork: 
S p eech  A s s o c ia t io n  o f  A m erica , 1965),
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1 .  How many g e n e r a l  sp e e c h  t e a c h e r s *  do you  h ave  on 
you r s t a f f ( e x c l u d i n g  g r a d u a te  a s s i s t a n t s ) ?  ____
♦N ote— S in c e  th e  p u rp ose  o f  t h i s  s tu d y  i s  t o  
d is c o v e r  th e  in f lu e n c e  o f  e x p e r im e n ta lism  in  
th e  f i e l d  o f  g e n e r a l  s p e e o h , th e  f i e l d s  o f  
sp eech  p a th o lo g y , a u d io lo g y ,  t h e a t r e ,  drama 
w ere e x c lu d e d  from  th e  s tu d y . T h e r e fo r e , a  
g e n e r a l  sp ee ch  te a c h e r  i s  d e f in e d  a s  one who 
ta u g h t  one or  more c o u r s e s  in  one o f  th e  
f o l lo w in g  a r e a s  d u r in g  th e  p a s t  y e a r s  R he- 
t o r l o ,  P u b lic  A d d ress , P u b lic  S p e a k in g , R ad io  
and T e le v i s io n  S p eech , O ra l I n t e r p r e t a t io n ,  
P o r e n s lc s ,  S p eech  E d u c a tio n , and Com m unication  
T h eory .
2 .  How many g e n e r a l  sp ee ch  in s t r u c t o r s  on your  
s t a f f  w ould you  c l a s s i f y  a s  e x p e r im e n t a l i s t s * ?
♦N ote— For th e  p u rp ose  o f  t h i s  s tu d y , an e x p e r ­
im e n t a l i s t  i s  d e f in e d  a s  one w hose acad em ic  
background q u a l i f i e s  him t o  d e s ig n  and co n d u ct  
.a  s y s t e m a t ic  s tu d y  o f  th e  o p e r a t io n  and e f f e c t , 
o r  c a u s a l  r e l a t io n s h ip s  o f  a  s i n g l e  v a r ia b le  
f a c t o r  (and o c c a s io n a l ly  o f  s e v e r a l  v a r ia b le  
f a c t o r s )  c o n t r o l l e d  or m a n ip u la ted  in  a  s i t ­
u a t io n  w here a l l  o th e r  e s s e n t i a l  f a c t o r s  a r e  
h e ld  c o n s t a n t .20
Q u e s t io n s  one and two w ere in c lu d e d  s o  t h a t  th e  
number o f  g e n e r a l  sp eech  in s t r u c t o r s  c o u ld  be compared  
w ith  th e  number o f  e x p e r im e n t a l i s t s .
Section II. Attitudes of department chairmen toward 
the ftontnlhutlan of experimentalists and their research.
I t  was f e l t  t h a t  th e  s t a t u s  o f  e x p e r im e n ta lism  in  
th e  f i e l d  o f  g e n e r a l  sp ee ch  c o u ld  be d e ter m in e d  in  p a r t  
by a t t i t u d e s  e x p r e s s e d  by d epartm en t ch a irm en . T h e r e fo r e ,  
th e  f o l lo w in g  se v e n  q u e s t io n s  w ere in c lu d e d *
2 °D e r iv e d  from  J .  J e f f e r y  A u er’ s d e f i n i t i o n  o f  e x p e r ­
im e n ta l r e s e a r c h  in  An Introduction to Research In Speech.
p . 4 1 .
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3 . What i s  you r  p r e s e n t  e s t im a te  o f  th e  v a lu e  o f  
in fo r m a tio n  o b ta in e d  in  th e  f i e l d  o f  sp ee ch  
through  e x p e r im e n ta l r e se a r c h ?  ( e n c i r c l e  one  
o f  th e  f o l lo w in g )
very lifctlo value llt.tlSU.YallAS BflUtral
gome value very...valuable
In  your e s t im a t io n ,  o f  w hat v a lu e  w i l l  infor­
mation o b ta in e d  in  th e  f i e l d  o f  sp ee ch  t h r o u ^  
e x p e r im e n ta l r e s e a r c h  b e  in  t e n  y e a r s?  ( e n c i r c l e  
one o f  th e  f o l lo w in g )
v e ry  l i t t l e  v a lu e  l i t t l e  .value, neutral 
some value, vary valuable
5 .  What i s  you r  p r e s e n t  e s t im a t e  o f  th e  v a lu e  o f  
the research. techniques* d e v e lo p e d  by e x p e r ­
im e n t a l i s t s ?  ( e n c i r c l e  one o f  th e  f o l lo w in g )
*N ote— For th e  p u rp o ses o f  t h i s  s tu d y , r e s e a r c h  
te c h n iq u e s  sh o u ld  be b r o a d ly  c o n c e iv e d  a s  th e  
d evelop m en t o f  In str u m e n ts  f o r  r e s e a r c h  and 
th e  d eve lop m en t o f  r e s e a r c h  d e s ig n s  f o r  
a c q u ir in g  d a ta .
vary l i t t l e  value l i t t l e  .value, neutral 
gome value vary valuable
6 . In your e s t im a t io n  o f  w hat v a lu e  v jIII r e s e a r c h  
t e c h n iq u e s  d e v e lo p e d  by e x p e r im e n t a l i s t s  in  th e  
f i e l d  o f  sp ee ch  in  t e n  y e a r s?  ( e n o i r c l e  one o f  
th e  f o l lo w in g )
very l i t t l e  ..value l i t t le  value neutral 
,b.qibs .valua very., valuable
7* What i s  you r  p r e s e n t  e s t im a te  o f  th e  v a lu e  o f  
e x p e r im e n ta l r e s e a r c h  in  fo r m u la t in g  a  th e o r y  
o f  human com m unication? ( e n c i r c l e  one o f  th e  
f o l lo w in g )
vary l i t t l e  .value lit t le , .value neutral
some, .value very, valuable
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8 .  In your e s t im a t io n ,  o f  what v a lu e  w i l l  ex p er ­
im e n ta l r e s e a r c h  be in  fo r m u la t in g  a  th e o r y  o f  
human com m u nication  in  ta n  ( e n c i r c l e  
one o f  th e  f o l lo w in g )
very, l i t t l e ,  .v a lu e  1. I t  t i e . .v a lu e  n e u t r a l
some v a lu e  vary, .valuable
9 . How w ou ld  you  d e s c r ib e  th e  c o n t r ib u t io n  o f  e x ­
p e r im e n t a l i s t s  t o  th e  acad em ic  s t r e n g t h  o f  th e  
f i e l d  o f  sp eech ?  ( e n c i r c l e  one o f  th e  f o l lo w in g )
Vft-ry little value little valuft neutral
some v a lu e  v e r y  v a lu a b le  
T h ese  q u e s t io n s  w ere in c lu d e d  t o  d e term in e  th e  a t t i t u d e s  
o f  dep artm en t chairm en tow ard  th e  v a lu e  o f  in fo r m a tio n  
o b ta in e d  through  e x p e r im e n ta l r e s e a r c h ,  th e  v a lu e  o f  
r e s e a r c h  te c h n iq u e s  d e v e lo p e d  by e x p e r im e n t a l i s t s ,  th e  
v a lu e  o f  e x p e r im e n ta l r e s e a r c h  in  fo r m u la t in g  a  th e o r y  
o f  human com m u n ication , and th e  c o n t r ib u t io n  o f  ex p er ­
i m e n t a l i s t s  t o  th e  acad em ic  s t r e n g th  o f  th e  f i e l d  o f  
s p e e c h •
Sfi£.tlO £L-III. Knowledge of Department Chairmen about
S x p e r la e n ta lls jB .
T h is  a r e a  was c o n s id e r e d  t o  be im p o rta n t b e c a u se  
i t  was f e l t  th e  know ledge l e v e l  o f  an in d iv id u a l  sh o u ld  
be ta k en  in t o  c o n s id e r a t io n  when e v a lu a t in g  h i s  a t t i t u d e .  
The f o l lo w in g  th r e e  q u e s t io n s  w ere d e v is e d  in  t h i s  a r e a :
1 0 .  Rank th e  f o l lo w in g  a r e a s  from  1 t o  8 in  th e
o rd er  you  f e e l  m ost q u a l i f i e d  t o  te a c h  (1  
b e in g  th e  a r e a  you w ould f e e l  m ost q u a l i f i e d
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t o  t e a c h ) .
  E x p er im e n ta l M ethods  S p eech  E d u c a tio n
 R h e to r ic  Or a l  I n t e r p r e t a t io n
 Pu b l i c  A d dress ____ R a d io  and T e le ­
v i s i o n  S p eech
 P o r e n s ic s  _____C om m unication Theory
 O ther ( s p e c i f y  )
The above q u e s t io n  was in c lu d e d  s o  t h a t  ch a irm en  w ould  
rank  e x p e r im e n ta l m ethods in  r e l a t i o n  t o  s e v e n  o th e r  acad ­
em ic a r e a s  in  term s o f  t h e i r  q u a l i f i c a t i o n s  t o  t e a c h .  The 
q u e s t io n  p r o v id e d  t h e r e f o r e ,  an e s t im a t e  o f  th e  s t r e n g t h
o f  chairm en  in  th e  a r e a  o f  e x p e r im e n ta l m ethods in  r e l a t i o n
21t o  t h e s e  se v e n  a r e a s .  A
1 3 .  Have you  e v e r  done an e x p e r im e n ta l s tu d y  a s  a  
t h e s i s ,  d i s s e r t a t i o n ,  or  p u b lish e d  th e  r e s u l t s  
o f  an e x p e r im e n ta l s tu d y  w hich  you  h ave  con­
d u cted ?
 y e s   no
1 ^ . Have you e v e r  d ir e c t e d  a  t h e s i s  or  d i s s e r t a t i o n  
w hich  was an  e x p e r im e n ta l stu d y ?
y e s    n o
T h ese  two q u e s t io n s  w ere in c lu d e d  b e c a u se  i t  was f e l t  t h a t  
b e in g  a b le  t o  do or d i r e c t  an  e x p e r im e n ta l s tu d y  was a  
fu r th e r  i n d ic a t io n  o f  know ledge o f  th e  e x p e r im e n ta l m ethod .
Section  IV. Department Chair,men’s Estimate o f Employ­
m ent -Qnnort.mil t i e s  f o r  E x p e r im e n ta l1 b ts .
fc'lThe. f o i l s  u t i l i z e d  in  q u e s t io n s  1 0 , 1 1 ,  1 2 , and 15 
w ere c h o se n  from  a r e a s  o f  c o n c e n tr a te d  s tu d y  o f f e r e d  by  
s c h o o ls  in  th e  1965 S.A.A. Directory.
T h is  a r e a  was c o n s id e r e d  im p o rta n t b e c a u se  th e  
s t a t u s  o f  e x p e r im e n ta lism  o o u ld  a g a in  be d e ter m in e d  in  
p a r t  by th e  em ploym ent o p p o r t u n i t ie s  a v a i la b l e  t o  e x p e r ­
i m e n t a l i s t s .  The f o l lo w in g  th r e e  q u e s t io n s  w ere u sed  t o  
g a in  in fo r m a tio n  r e g a r d in g  em ploym ent o p p o r tu n it ie s  t
1 1 . Rank th e  f o l lo w in g  from  1 t o  8 (1  b e in g  th e  
g r e a t e s t  demand and 8 b e in g  th e  l e a s t  demand) 
a c c o r d in g  t o  your e s t im a t e  o f  th e  marked demand 
f o r  t e a c h e r s  w ith  d o c t o r ’ s  d e g r e e s  a t  th e  
present t l a a .
 E x p er im e n ta l M ethods  S p eech  E d u ca tio n
 R h e to r ic  _____O ral I n t e r p r e t a t io n
 P u b lic  A ddress Ra d io  and T e le ­
v i s i o n  Speech
 F o r e n s ic s _______________ _____.Communication T heory
other ( s p e c i f y  )
The above q u e s t io n  was in c lu d e d  t o  g a in  an  i n d ic a t io n  o f
how e x p e r im e n t a l i s t s  w ere  r a te d  r e l a t i v e  t o  s e v e n  o th e r
a r e a s  a s  f a r  a s  em ploym ent o p p o r t u n it ie s  w ere c o n c er n e d  a t
th e  p r e s e n t  t im e .
1 2 .  Rank th e  f o l lo w in g  from  1 t o  8 (1  b e in g  th e  
g r e a t e s t  demand and 8 b e in g  th e  l e a s t  demand) 
a c c o r d in g  t o  you r  e s t lm a t  o f  th e  m arket demand 
f o r  t e a c h e r s  w ith  d o c t o r ’ s  d e g r e e s  i n  ta n  (1 0 )  
y e a r s .
 E x p e r im e n ta l M ethods  S p eech  E d u ca tio n
 R h e to r i c  _____Or a l  I n t e r p r e t a t i o n
 P u b lic  A d dress_________ ____ R a d io  and T e le ­
v i s i o n  S p eech
  F o r e n s i c s  _ ___C o m m u n ica tio n  T h eo ry
 O ther ( sp ec  l f y _____ )
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T h is  q u e s t i o n  was i n c lu d e d  t o  g a in  a n  i n d i c a t i o n  o f  how 
e x p e r i m e n t a l i s t s  w e re  r a t e d  r e l a t i v e  t o  s e v e n  o t h e r  a r e a s  
a s  t o  em ploym ent o p p o r t u n i t i e s  i n  t e n  y e a r s .
15* Assum e t h a t  y o u  c o u ld  a d d  t h r e e  a d d i t i o n a l  
m em bers t o  y o u r  s t a f f .  I n  v iew  o f  y o u r  d e ­
p a r t m e n t a l  n e e d s ,  w h a t a r e a  o f  s p e c i a l i z e d  
t r a i n i n g  w o u ld  y o u  l i k e  t h e  new s t a f f  m em bers 
t o  h a v e ?  ( P la c e  a  1 i n  t h e  b la n k  n e x t  t o  y o u r  
f i r s t  c h o i c e ,  a  2  n e x t  t o  y o u r  s e c o n d  c h o ic e ,  
an d  a  3 n e x t  t o  y o u r  t h i r d  c h o i c e .  I t  i s  
p o s s i b l e  t h a t  a l l  t h r e e  o f  y o u r  c h o io e s  w ou ld  
b e  i n  t h e  sam e a r e a . )
 E x p e r im e n ta l  M ethods - Speech E d u c a t io n
Rhetoric Oral I n t e r p r e t a t i o n
Public A d d re ss   E a d io  a n d  T e le ­
v i s i o n  S p e e c h
 F o r e n s i c s    C o m m u n ica tio n  T h eo ry
 O th e r  ( s p e c i f y  )
T h is  q u e s t i o n  was i n c lu d e d  i n  o r d e r  t o  f u r t h e r  d e te r m in e
w hat em ploym ent o p p o r t u n i t i e s  f o r  e x p e r i m e n t a l i s t s  m ig h t be
in  th e  f u t u r e .
Section v. Amount of Experimental Research.
A s e c t i o n  d e s ig n e d  t o  g a in  i n f o r m a t io n  a b o u t  o n g o in g  
r e s e a r c h  i n  s p e e c h  d e p a r tm e n ts  was in o lu d e d  i n  t h e  q u e s t io n ­
n a i r e  b e c a u s e  i t  was f e l t  t h a t  t h e  am ount o f  e x p e r im e n ta l  
r e s e a r c h  b e in g  done  a n d  p la n n e d  w ou ld  b e  a n  i n d i c a t i o n  o f  
th e  s t a t u s  o f  e x p e r im e n ta l is m  i n  t h e  f i e l d  o f  s p e e c h .  
T h e r e f o r e ,  t h e  f o l lo w in g  q u e s t io n s  w ere  in c lu d e d *
1 6 . How many t h e s e s  an d  d i s s e r t a t i o n s  d i d  g r a d u a te
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s t u d e n t s  i n  y o u r  d e p a r tm e n t  c o m p le te  d u r in g
th e  l a s t  tw e lv e  m o n th s?   t h e s e s
 d i s s e r t a t i o n s
17* How many e x p e r im e n ta l  r e s e a r c h  s t u d i e s  d id  
g r a d u a te  s t u d e n t s  i n  y o u r  d e p a r tm e n t  c o n d u c t  
d u r in g  th e  l a s t  tw e lv e  m on ths a s s  
theses  d i s s e r t a t i o n s
1 8 . D oes an y  g e n e r a l  sp e e c h  t e a c h e r  i n  y o u r  
d e p a r tm e n t  p r e s e n t l y  h av e  a  g r a n t  f o r  th e  
p u rp o s e  o f  c o n d u c t in g  r e s e a r c h ?  ( e n c i r c l e  
one  o f  t h e  f o l lo w in g )
y e a  XLQ d o n ’ t  know I f  y e s ,  how many?______
19* D oes a n y  g e n e r a l  s p e e c h  t e a c h e r  i n  y o u r  
d e p a r tm e n t  p r e s e n t l y  h a v e  a  g r a n t  f o r  th e  
p u rp o s e  o f  c o n d u c t in g  experimental r e s e a r c h ?  
( e n c i r c l e  one  o f  t h e  f o l l o w i n g )
yea, HQ d o n » t know I f  y e s ,  how many?_______
2 0 . I s  an y  g e n e r a l  s p e e c h  t e a c h e r  i n  y o u r  d e p a r t ­
m en t p r e s e n t l y  a p p ly in g  f o r  a  g r a n t  t o  c o n d u c t
r e s e a r c h ?  ( e n c i r c l e  one o f  t h e  f o l lo w in g )
y as. h q  d o n ’ t  know i f  y e s ,  how many? .
2 1 . I s  an y  g e n e r a l  sp e e c h  t e a c h e r  i n  y o u r  d e p a r t ­
m ent p r e s e n t l y  a p p ly in g  f o r  a  g r a n t  t o  c o n d u o t
e x p e r im e n ta l  r e s e a r c h ?  ( e n c i r c l e  one  o f  th e  
f o l lo w in g )
y o n  hq d o n ’ t  know I f  y e s ,  how many?______
In  sum m ary, t h e  a b o v e  s i x  q u e s t io n s  w e re  in c lu d e d  
i n  o r d e r  t o  d i s c o v e r  t h e  num ber o f  t h e s e s  a n d  d i s s e r t a t i o n s  
c o m p le te d  i n  th e  l a s t  tw e lv e  m o n th s , th e  num ber o f  e x p e r ­
im e n ta l  t h e s e s  a n d  d i s s e r t a t i o n s  c o m p le te d  i n  t h e  l a s t  
tw e lv e  m o n th s , t h e  num ber o f  r e s e a r c h  g r a n t s  p r e s e n t l y  h e ld  
by g e n e r a l  sp e e c h  i n s t r u c t o r s ,  t h e  num ber o f  e x p e r im e n ta l  
g r a n t s  h e ld  by g e n e r a l  sp e e c h  i n s t r u c t o r s ,  t h e  num ber o f
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r e s e a r c h  g r a n t s  a p p l i e d  f o r ,  an d  th e  num ber o f  e x p e r im e n ta l  
r e s e a r c h  g r a n t s  a p p l i e d  f o r .
.ANALYSIS OP THE DATA 
The d a t a  w ere  a n a ly z e d  i n  th e  f o l lo w in g  w ays:
1 .  F o r  S e c t io n  One o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  t h e  t o t a l  
num ber o f  s t a f f  m em bers was r e p o r t e d  a s  w e l l  a s  t h e  t o t a l  
num ber o f  e x p e r i m e n t a l i s t s .  In  o r d e r  t o  p r e s e n t  t h e  i n ­
f o r m a t io n  m ore m e a n in g f u l ly ,  t h e  t o t a l  num ber o f  e x p e r ­
i m e n t a l i s t s  was r e p o r t e d  a s  a  p e r c e n ta g e  o f  t h e  t o t a l  
num ber o f  s t a f f  m em bers.
2 .  F o r  S e c t io n s  Two th ro u g h  F iv e  o f  t h e  q u e s t i o n ­
n a i r e ,  t h e  t o t a l  num ber o f  r e s p o n s e s  w ere  r e c o r d e d  f o r
e a c h  c a te g o r y  o f  e a c h  q u e s t i o n .  F o r  t h e  p u rp o s e  o f  c l a r i t y ,  
f r e q u e n c y  d i s t r i b u t i o n s  w ere  d raw n t o  sum m arize  th e  r e s ­
p o n se s  f o r  e ac h  q u e s t i o n .
3 . In  o r d e r  t o  p r e s e n t  a  m ore r e v e a l i n g  a c c o u n t  
o f  e x p e r im e n ta l is m  i n  th e  f i e l d  o f  g e n e r a l  s p e e c h ,  t h e  
d a t a  fro m  e a c h  q u e s t i o n  w ere  a n a ly z e d  a c c o r d in g  t o  s c h o o ls  
h a v in g  a n  e n r o l lm e n t  o f  5 , 0 0 0  s t u d e n t s  o r  l e s s ,  5 , 0 0 0  t o .
1 0 ,0 0 0  s t u d e n t s ,  a n d  1 0 ,0 0 0  s t u d e n t s  o r  m o re . The s i z e
o f  th e  v a r i o u s  i n s t i t u t i o n s  was o b ta in e d  from  The W orld 
A l m a n a c « 2 2
4 .  D a ta  from  a l l  q u e s t io n s  w ere  a l s o  a n a ly z e d  i n
^ L u m an  Long ( e d . ) ,  The W orld ATmanae (New Y o rk :
New Y ork  W orld T e le g ra m , 1 9 6 6 ) , p p .  7 0 5 - 7 1 8 .
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te rm s  o f  s c h o o ls  g r a n t i n g  o n ly  th e  m a s t e r 's  d e g re e  w ith  
s c h o o ls  g r a n t i n g  th e  d o c t o r 's  d e g r e e .
I t  s h o u ld  b e  n o te d  t h a t  n o  a t t e m p t  was made t o  
d e te rm in e  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  r e s u l t s .  D i f ­
f e r e n c e s  b e tw e e n  c a t a g o r i e s  w ere  o n ly  d i s c u s s e d  when th e  
d a t a  a p p e a re d  t o  r e v e a l  v e ry  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  in  
r e s p o n s e s .
SUMMARY
T h is  c h a p t e r  c o n t a i n s  th e  m ethods a n d  p ro c e d u re  
u s e d  i n  c o n d u c t in g  t h e  s tu d y  an d  th e  m eth o d s by  w hich  
th e  d a t a  w ere  a n a ly s e d .  The t h i r d  c h a p t e r  p r e s e n t s  and  
d i s c u s s e s  th e  r e s u l t s  o f  th e  i n v e s t i g a t i o n ;  an d  a  g e n e r a l  
summary o f  t h e  s tu d y  i s  p r e s e n t e d  in  C h a p te r  IV .
CHAPTER I I I
RESULTS AND DISCUSSION 
INTRODUCTION
The s t a te m e n t  o f  t h e  p u r p o s e ,  l i m i t a t i o n s ,  im p o r t­
a n c e  o f  th e  s tu d y ,  an d  a  s u rv e y  o f  t h e  l i t e r a t u r e  w ere  
p r e s e n te d  i n  C h a p te r  O ne. The s e c o n d  c h a p t e r  c o n ta in s  
th e  m eth o d s a n d  p r o c e d u r e  u se d  in  c o n d u c t in g  th e  s tu d y  
and  th e  m eth o d s by w h ich  th e  d a t a  w ere  a n a ly z e d .  The 
t h i r d  c h a p t e r  p r e s e n t s  a n d  d i s c u s s e s  t h e  r e s u l t s  o f  th e  
i n v e s t i g a t i o n .
Q u e s t io n n a i r e s  w ere  s e n t  t o  14-3 c o l l e g e s  a n d  
u n i v e r s i t i e s  g r a n t i n g  g r a d u a te  d e g re e s  I n  t h e  f i e l d  o f  
s p e e c h . Of th e s e ,  104 r e t u r n e d  th e  q u e s t i o n n a i r e .  A l i s t  
o f  t h e  c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s  r e t u r n i n g  t h e  q u e s t io n ­
n a i r e  may b e  fo u n d  i n  A ppend ix  A on p a g e s  6 8 -7 1 . N in e ty -  
one o f  th e  r e t u r n s  w ere  u s a b le  a n d  1 3  w ere  n o t  u s a b l e  f o r  
th e  f o l lo w in g  r e a s o n s :
1 .  E ig h t  o f  t h e  d e p a r tm e n ts  r e t u r n i n g  th e  q u e s t io n ­
n a i r e  r e p o r t e d  t h a t  t h e y  o f f e r e d  n o  g r a d u a te  d e g re e  In
th e  f i e l d  o f  s p e e c h .  In  t h i s  r e g a r d ,  t h e  S .A .A . D i r a c t o r y  
was i n  e r r o r .
2 .  P o u r  o f  th e  s c h o o ls  r e t u r n i n g  t h e  q u e s t i o n n a i r e  
f e l t  t h e  s tu d y  d id  n o t  w a r r a n t  a n s w e r in g  t h e  q u e s t i o n s .
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3» One o f  th e  I n s t i t u t i o n s  r e p o r t e d  t h a t  a  s c h o o l  
p o l i c y  p r e v e n te d  them  from  a n s w e r in g  th e  q u e s t i o n n a i r e .
In  t h e  a n a l y s i s  o f  th e  r e s p o n s e s  t o  t h e  q u e s t i o n ­
n a i r e s ,  t h e  r e a d e r  may n o t e  t h a t  th e  t o t a l  num ber o f  
r e s p o n s e s  was n o t. th e  sam e f o r  e v e ry  q u e s t i o n .  -T he r e a s o n s  
f o r  t h i s  w ere  t h a t  some r e s p o n d e n ts  d id  n o t  a n sw e r some 
o f  t h e  q u e s t io n s  a n d  some r e s p o n d e n t s  d id  n o t  a n sw e r t h e  
q u e s t io n s  a s  th e  d i r e c t i o n s  i n d i c a t e d .
The d a t a  f o r  e ac h  q u e s t io n  I n  th e  q u e s t i o n n a i r e  w e re  
a n a ly z e d  i n  s i x  w ay s:
1 .  An o v e r a l l  t a b u l a t i o n  o f  e v e ry  r e s p o n s e  f o r  e ac h  
q u e s t io n  was m ade. The d a t a  t a b u l a t e d  i n  t h i s  way w i l l  b e  
r e f e r r e d  t o  th r o u g h o u t  th e  r e s t  o f  th e  s tu d y  a s  " O v e r a l l ” .
2 . R e sp o n se s  fro m  s c h o o ls ,  h a v in g  e n r o l lm e n t s  o f
1 0 .0 0 0  o r  m ore s t u d e n t s  w ere  c o m p i le d .  The d a ta  t a b u l a t e d  
In  t h i s ’way w i l l  b e  r e f e r r e d  t o  th r o u g h o u t  t h e  r e s t  o f  t h e  
s tu d y  a s  " L a rg e ” . F o r t y - n i n e  o f  th e  6 8  s c h o o ls  i n  t h i s  
g ro u p  r e t u r n e d  th e  q u e s t i o n n a i r e .
3» R e sp o n se s  from  s c h o o ls  h a v in g  e n r o l lm e n t s  o f
5 .0 0 0  t o  1 0 ,0 0 0  s t u d e n t s  w ere  t a b u l a t e d .  The d a t a  t a b u l a t e d  
i n  t h i s  way w i l l  be  r e f e r r e d  t o  th r o u g h o u t  t h e  r e s t  o f  t h e  
s tu d y  a s  •'Medium” . T w en ty -tw o  o f  t h e  3 8  s c h o o ls  i n  t h i s  
g ro u p  r e t u r n e d  th e  q u e s t i o n n a i r e .
4 .  A t a b u l a t i o n  o f  r e s p o n s e s  fro m  s c h o o ls  h a v in g  
e n r o l lm e n t s  o f  5 ,0 0 0  s t u d e n t s  o r  l e s s  was m ade. The d a ta .
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t a b u l a t e d  I n  t h i s  way w i l l  b e  r e f e r r e d  t o  th r o u g h o u t  t h e  
r e s t  o f  t h e  s tu d y  a s ' "S m a ll"*  T w enty  o f  t h e  37 s c h o o ls  
i n  t h i s  g ro u p  r e t u r n e d  t h e  q u e s t i o n n a i r e .
5 .  R e sp o n se s  w ere  t a b u l a t e d  from  s c h o o ls  g r a n t i n g  
o n ly  t h e  M a s te r ’s' d e g r e e .  The d a t a  t a b u l a t e d  In  t h i s  
way w i l l  be  r e f e r r e d  t o  th ro u g h o u t  t h e  r e s t  o f  th e  s tu d y  
a s  " M a s te r ’ s* '. S ix ty - o n e  o f  th e  96 s c h o o ls  I n  t h i s  g ro u p  
r e t u r n e d  th e  q u e s t i o n n a i r e .
6 . R e sp o n se s  from  s c h o o ls  g r a n t i n g  th e  D o c to r ’ s 
d e g re e  w ere  t a b u l a t e d .  The d a ta  t a b u l a t e d  i n  t h i s  way 
w i l l  b e  r e f e r r e d  t o  th ro u g h o u t  t h e  r e s t  o f  th e  s tu d y  a s  
" D o c to r ’s " .  T h i r t y  o f  t h e  4-7 s c h o o ls  i n  t h i s  g ro u p  r e ­
tu r n e d  th e  q u e s t i o n n a i r e .
I t  was d e c id e d  to  c o n s t r u c t  21 f i g u r e s  i n  o r d e r  
t o  mahe t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  r e s u l t s  a s  c l e a r  a s  p o s s i b l e ;  
h o w e v e r , I t  was d e c id e d  t o  i n c lu d e  I n  t h i s  c h a p t e r  o n ly  
t h e  f i v e  f i g u r e s  w h ich  sum m arized  t h e  O v e r a l l  r e s p o n s e s .  
A d d i t i o n a l  f i g u r e s  w h ich  sum m arize  t h e  d a t a  i n  te rm s  o f  
s c h o o l  s i z e  an d  in te r r a s  o f  d e g re e s  o f f e r e d  c a n  b e  fo u n d  
In  A p p en d ix  B on p a g e s  73-80*
In  th e  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  r e s u l t s ,  t h e  q u e s t io n s  
u t i l i z e d  t o  o b t a i n  t h e  d a t a  a r e  f o l lo w e d  by  t a b l e s  sum­
m a r iz in g  th e  r e s p o n s e s .  A d i s c u s s i o n  s e c t i o n  f o l lo w s  t h e  
p r e s e n t a t i o n  o f  th e  r e s u l t s .
2 6
S fifiM fltt-IS  MTMBRT? O* EXPERIM ENTALISE.
Q u estio n  T (number o f  g e n e r a l  sp ee ch  t e a c h e r s ) :
Number o f  g e n e r a l  
...apQfioh t e a o h a r a .
Large 65**
Medium 23**
S m all 13**
M a ster ’ s 675
D o c to r ’ s 3**7
O v e r a ll 888
Q u estio n  2 (number o f  e x p e r i m e n t a l i s t s ):
Number o f  g e n e r a l  P e r c e n tspeech teachers erpe-nlmentel 1 sts
Large 65** 2 0 . 1#  (132  o u t o f  65**)
Medium 23** 29.**# ( 69. o u t o f  23**)
S m all 13** 2 6 . 8#  ( 36  ou t o f  13**)
M a ster ’ s 6?5 2 0 . 7 #  ( 1**0 o u t o f  67 5 )
D o c to r ’ s. 3**7 2 5 . 6#  ( 89  our o f  3**7)
O v e r a ll 888 2 2 .6 #  (2 0 1  o u t  Of 8 8 8 )
S e c t io n  I I * attttodes op department chairmen towAPn 
THE CONTRIBUTION OF EXPERIME1CTAL1STS AND THEIR RESBARRff.
3n t h i s  s e c t i o n  o f  th e  q u e s t io n n a ir e ,  i f  a  resp o n d ­
e n t  c i r c l e d  more th a n  one r e s p o n s e , th e  lo w e r  r a th e r  th a n  
th e  h ig h e r  r e sp o n s e  was r e c o r d e d  s o  t h a t  th e  r e s u l t s  w ould  
ten d  t o  b e  c o n s e r v a t iv e .  I f ,  f o r  ex a m p le , a  r e sp o n d e n t
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c i r c l e d  b o th  th e  "some v a lu e ” and th e  ”v e r y  v a lu a b le ” 
f o i l s *  th e  r e sp o n se  was r e c o r d e d  a s  b e in g  a r e s p o n s e  t o  
th e  ”some v a lu e ” c a te g o r y .
In th e  t a b le s  u t i l i z e d  t o  p r e s e n t  th e  r e s u l t s  in  
t h i s  s e c t i o n  o f  th e  s tu d y ,  th e  a b b r e v ia t io n s  u sed  a r e  
l i s t e d  b e lo w :
v i v — v e r y  l i t t l e  v a lu e  
l v — l i t t l e  v a lu e  
n — n e u t r a l  
s v — some v a lu e  . 
w — v e r y  v a lu a b le
Question ? (p r e s e n t  e s t im a t e  o f  th e  v a lu e  o f  in ­
fo r m a tio n  o b ta in e d  th rou gh  e x p e r im e n ta l  
r e s e a r c h ) :
yJLy l i 21 SSL SOL
Large 0 3 1 25 18
Medium 1 0 1 10 11
S m all 0 2 1 12 5
M a ster ’ s 1 3 2 3k 20
D o c to r ’ s 0 2 1 13 lk
O v e r a ll 1 5 3 1*7 3k =
A g r a p h ic I l l u s t r a t i o n  o f th e  o v e r a l l d a ta  can
in  F ig u r e  1 on page 2 9 . F or th e o th e r g r o u p s ,
6 and 7 in  A ppendix B on page 73 •
Question 1* ( e s t im a t io n  o f  th e  v a lu e  o f  in fo r m a tio n  
o b ta in e d  through  e x p e r im e n ta l r e s e a r c h  
in  t e n  y e a r s ) :
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B lv 2jl n sx SJL
Large 0 1 2 18 26
Medium 0 0 1 8 14
S m all 1 1 2 10 6
M a ster ’ s 1 2 4 24 30
D o c to r ’ s 0 0 1 12 16
O v e r a ll 1 2 5 36 46
A g r a p h ic  i l l u s t r a t i o n  o f  th e  o v e r a l l  d a ta  can  b e  found  in
F ig u r e  1 on page 2 9 . For th e  o th e r  g r o u p s , s e e  F ig u r e s  8
and 9 in  A ppendix B on p age  74.
Q u estio n  s (p r e s e n t  e s t im a te  o f  th e  v a lu e  o f  r e s ­
ea rch  te c h n iq u e s  d e v e lo p e d  by e x p e r ­
i m e n t a l i s t s  ) :
s i x 2jl XL £ £ SX
Large 0 3 3 3 3 . 9
Medium 0 1 0 17 5
S m all 0 2 4 11 3
M a ste r ’ s 0 4 6 40 11
D o c to r ’ s 0 2 1 21 6
O v e r a ll 0 6 7 61 17 *
A g r a p h ic i l l u s t r a t i o n  o f th e  o v e r a l l d a ta  can
in  F ig u r e 2 on page 31 • For th e o th e r g r o u p s ,
10  and 11 in  A ppendix B on page 75.
ati.nn  6 ( e s t im a t io n  o f  th e  v a lu e  o f  r e s e a r c h
te c h n iq u e s  d e v e lo p e d  by e x p e r im e n t a l i s t s  
in  t e n  y e a r s ):
Nu
m
be
r 
of
 
R
es
p
on
se
s
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P r e s e n t  v a lu e
V a lu e  i n  t e n  y e a r s45
40
v e ry  l i t t l e n e u t r a ll i t t l e v e rysome
E s t im a te  o f  V a lu e
F ig .  1 . O v e r a l l  e s t im a t e s  o f  th e  v a lu e  o f  e x p e r im e n ta l  
r e s e a r c h  now and  in  t e n  y e a r s  b a se d  on r e s p o n s e s  g iv e n  by 
d e p a r tm e n t  c h a irm e n .
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X l X I X XL a x XX
Large 0 1 2 17 2 6
Medium 0 1 0 13 9
S m a ll 1 1 3 9 5
M a ster ’ s 1 3 4 29 22
D o c to r 's 0 0 1 1 0 18
O v e r a ll 1 3 5 39 1*0 =  88 r e s p o n s e s
A g r a p h ic i l l u s t r a t i o n  o f  th e  o v e r a l l  d a ta  can  be found
in  F ig u r e 2 on page 3 1 . For th e  o th e r g r o u p s , s e e  F ig u r e s
12 and 13 in  A ppendix B on page 76 • i
Q u estio n  7 (p r e s e n t  e s t im a te  o f  th e  v a lu e  o f  e x p e r ­
im e n ta l r e se a r c h  in  fo r m u la t in g  a  th e o r y  
o f  human com m u n ica tion ):
■YlY I X n EX SSL
Large 0 3 3 26 16
Medium 0 2 o 13 8
S m a ll 0 2 k 8 6
M a ste r 's 0 6 k 33 18
D o c to r 's 0 1 3 I * * 12
O v e r a ll 0 7 7 4 7 30  ■** 91 r e s p o n s e s
F ig u r e  3 on page 33  g r a p h ic a l ly  p r e s e n t s  t h e s e  d a ta .  The
r e a d e r  I s  r e f e r r e d  t o  F ig u r e s  l*f and 15 in  A ppend ix  B on
page 77 f o r  a  g r a p h ic  i l l u s t r a t i o n  o f  a l l  th e  g r o u p s .
Q u estio n  8 ( e s t im a t io n  o f  th e  v a lu e  o f  e x p e r im e n ta l  
r e s e a r c h  in  fo r m u la t in g  a  th e o r y  o f  
human com m unication  in  t e n  y e a r s ) :
Nu
mb
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P r e se n t  v a lu e6 C
•Value in  te n  y e a r s5 5 -
30 —
2 0 -
n e u tr a lv e r y  l i t t l e  l i t t l e v e r ysome
E stim a te  o f  V alue
F ig . 2 . O v e r a ll  e s t im a te s  o f  th e  v a lu e  o f  r e s e a r c h  t e c h ­
n iq u e s  d e v e lo p e d  by e x p e r im e n t a l i s t s  now and in  te n  y e a r s  
b ased  On r e s p o n s e s  g iv e n  by departm ent ch a irm en .
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v lv IX n 22L XX
Large 0 2 2 19 25
I4edium 0 1 2 10 9
S m all 0 2 it 9 5
M a ste r 's 0 5 7 23 25
D o c to r 's 0 0 1 15 Ik
O v e r a ll 0 5 8 38 39 = 90 r e s p o n s e s
The r e s p o n s e s a r e a l s o  r e p o r te d  in  F ig u r e  3 on page 33
f o r  th e  O v e r a ll  c a te g o r y . The grap h s drawn f o r  e n r o llm e n t
and d e g r e e  breakdown may be found  in  F ig u r e s  16 and 17
in  A ppendix B on page 7 8 .
Q u e stio n  9 (c o n t r ib u t io n  o f  e x p e r im e n t a l i s t s  t o  
th e  academ ic s t r e n g th  o f  th e  f i e l d  
o f  s p e e c h ):
XlX l x XL £X XX
L arg e 0 3 2 23 18
Medium 0 0 0 16 6
S m a ll 0 2 2 12 k
M a ste r 's 0 5 2 3^ 18
D o c to r 's 0 0 2 17 10
O v e r a ll 0 5 k 51 28 = 88 r e s p o n s e s
A graph o f  th e  o v e r a l l  r e s p o n s e s  t o  t h i s  q u e s t io n  can  be  
found  In F ig u r e  4  on page 3^* The r e a d e r  i s  r e f e r r e d  t o  
F ig u r e s  18 and 19 in  A ppendix B on p age  7 9 , f o r  a  g r a p h ic  
i l l u s t r a t i o n  o f  th e  d a ta  o b ta in e d  in  th e  o th e r  g r o u p s .
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P r e se n t  v a lu e
•V alu e tn  te n  y e a r s
3 35
“ 30
v e r y  l i t t l e  l i t t l e n e u tr a l v e r ysome
E stim a te  o f  V alue
F ig . 3 . O v e r a ll  e s t im a te s  o f  th e  v a lu e  o f  e x p e r im e n ta l  
r e s e a r c h  in  fo r m u la tin g  a th e o r y  o f  human com m unication  now 
and in  te n  y e a r s  b a sed  on r e s p o n s e s  g iv e n  by departm ent 
ch airm en .
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v e ry  l i t t l e  l i t t l n e u t r a l v e r ysome
E s t im a te  o f  V a lu e
F ig .  4 .  O v e r a l l  e s t im a t e  o f  th e  p r e s e n t  c o n t r i b u t i o n  o f  
e x p e r i m e n t a l i s t s  t o  t h e  aca d em ic  s t r e n g t h  o f  th e  f i e l d  o f  
s p e e c h  b a se d  on r e s p o n s e s  g iv e n  by d e p a r tm e n t  c h a irm e n .
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S ection  I l l s  K-wntfTJsmE op departm e n t  chairm em
ABOUT EXPERTMEMTALTSM.
The th r e e  q u e s t io n s  in  t h i s  s e c t i o n  o f  th e  q u e s t io n ­
n a ir e  e s t im a te d  th e  l e v e l  o f  kn ow led ge o f  d epartm en t  
chairm en c o n c e r n in g  ex p e r im en ta lism *
Q u estio n  10 (a r e a s  r e sp o n d e n ts  f e l t  m ost q u a l i f i e d  
t o  t e a c h ) :  /
The a b b r e v ia t io n s  u sed  in  th e  c o n s t r u c t io n  o f  t h i s  
t a b le  a r e  a s  f o l lo w s :
EM— E x p er im en ta l M ethods
E h et— R h e to r ic
PA— P u b lic  A ddress
For— For e n s  i c  s
SE— Speech  E d u ca tio n
01— O ral I n t e r p r e t a t io n
R<£TV— R ad io  and T e le v i s io n  S p eech
CT— Com m unication Theory
m RHafc EA For. Q1 QFL
Large 216 155 114 176 173 264 292 188
Medium 122 58 43 74 77 114 130 111
S m all 113 62 3S 74 67 75 116 84
M a ste r ’ s 327 181 128 216 203 296 355 272
D o c to r ’ s 124 94 67 108 114 157 I 83 111
O v e r a ll 451 275 195 324 317 453 538 383
The t a b le  f o r  q u e s t io n  10 was c o n s tr u c te d  by t o t a l ­
in g  th e  r a t in g s  g iv e n  .by d epartm en t chairm en in  each  area*
3 6
A r e l a t i v e l y  low  v a lu e  I n d i c a t e s  a n  a r e a  th e y  w e re  m o st 
q u a l i f i e d  t o  t e a c h .
T w elve  i n d i v i d u a l s  I n d i c a t e d  a  c h o ic e  i n  t h e  " o t h e r "  
c a t e g o r y .  Of t h e s e  tw e lv e  r e s p o n s e s ,  7 f e l t  m o st q u a l i f i e d  
t o  t e a c h  t h e  f o l lo w in g  a r e a s :  S p e e c h  P a th o lo g y  ( 2 ) ,  H i s t o r y
o f  P u b l i c  S p e a k in g  ( l ) ,  T h e a t r e  ( l ) ,  Drama ( 1 ) ,  S peech  
S c ie n c e  ( 1 ) ,  an d  P h o n e t ic s  ( 1 ) .  T h re e  d e p a r tm e n t  c h a i r ­
men m arked  t h e  f o l lo w in g  a r e a s  a s  b e in g  t h e i r  s e c o n d  
c h o ic e :  R h e t o r i c a l  C r i t i c i s m ,  P e r s u a s i o n  T h e o ry , a n d
S e m a n t ic s .  One c h a irm a n  r a t e d  I n t r o d u c t i o n  t o  G ra d u a te  
R e s e a rc h  a s  a  t h r e e ,  a n d  a n o th e r  c h a irm a n  s a i d  h e  was 
l e a s t  q u a l i f i e d  t o  t e a c h  t h e a t r e .
Q u estio n  1 3  ( h a v in g  c o n d u c te d  a n  e x p e r im e n ta l  s t u d y ) :
P e r c e n t  o f  d e p a r tm e n t  c h a irm e n  having conducted an experimental study
l a r g e  62% ( 3 0  o u t  o f  4 8 )
Medium 61% (14  o u t  o f  2 3 )
S m a ll 50% ( 9  o u t  o f  1 8 )
M a s te r • s  ( 3 2  p u t  o f  5 9 )
D o c to r* s  67% ( 2 0  o u t  o f  3 0 )
O v e r a l l  $3% ( 5 2  o u t  o f  8 9 ) = 8 9  r e s p o n s e s
Q u e s t io n  14 ( d i r e c t i o n  o f  a  t h e s i s  o r  d i s s e r t a t i o n  
w h ich  was a n  e x p e r im e n ta l  s t u d y ) :
P e r c e n t  o f  d e p a r tm e n t  c h a irm e n  h a v in g  
d i r e c t e d  a  t h e s i s  o r  d i s s e r t a t i o n  
w h ich  was a n  e x p e r im e n ta l s tu d y ___
L a rg e  (2 6  o u t  o f  4 8 )
Medium 65% ( 1 5  o u t  o f  2 3 )
3 7
D o c t o r 's
S m a ll
M aster*s
50fo (10  ou t o f  2 0 )
$Z% (32  ou t o f  6 1 )
63^ (19  ou t o f  3 0 )
O v e r a l l 5 6 ^  ( 5 1  o u t  o f  9 1 ) *  9 1  r e s p o n s e s
The num ber o f  s t u d i e s  t h e s e  c h a irm e n  h a d  d i r e c t e d  r a n g e d  
from  one t o  t e n .  H ow ever, t h i r t e e n  o f  t h e  c h a irm e n  i n d i c a t i n g  
a  p o s i t i v e  r e s p o n s e  t o  t h i s  q u e s t i o n  f a i l e d  t o  s t a t e  how 
many e x p e r im e n ta l  s t u d i e s  th e y  h a d  d i r e c t e d .
S e c t io n  IV. department c h a ir m e n s  e stim a te  op
EMPLOYMENT OPPORTUNITIES FOR EXPERIMENT A LISTS.
Q u e s t io n s  11 a n d  12  p e r t a i n e d  t o  p r e s e n t  a n d  f u t u r e  
m a rk e t  dem and f o r  e x p e r i m e n t a l i s t s  w i th  D o c t o r 's  d e g r e e s .
The t a b l e s  f o r  t h e s e  q u e s t io n s  w e re  c o n s t r u c t e d  b y  t o t a l i n g  
th e  r a n k in g s  g iv e n  by  r e s p o n d e n t s  f o r  e a c h  o f  t h e  a r e a s .
T h u s , a  r e l a t i v e l y  low  v a lu e  i n d i c a t e s  a  h ig h  dem and . The 
a b b r e v i a t i o n s  u se d  i n  th e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  t a b l e s  f o r  
q u e s t i o n s  1 1 , 1 2 , a n d  1 5  a r e  a s  f o l l o w s :
EM— E x p e r im e n ta l  M ethods
R h e t— R h e to r i c
PA— P u b l i c  A d d re ss
F o r— F o r e n s i c s
SE— S p eech  E d u c a t io n
0 1 — O ra l I n t e r p r e t a t i o n
R&TV— R a d io  an d  T e l e v i s i o n  S p eech
CT— C om m unica tion  T h e o ry
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Q u estion  n  ( p r e s e n t  e s t im a t e  o f  m a rk e t  dem and f o r  
t e a c h e r s  w i th  D o c t o r 's  d e g r e e s ) :
m R h e t £ £ Ear. H I CT
L arg e 154 186 159 168 245 310 241 179
Medium 81 71 65 62 102 134 93 85
S m a ll 89 63 48 59 86 109 87 71
M a s t e r 's 234 213 172 200 287 364 275 * 223
D o c t o r 's 90 107 100 89 146 189 146 112
O v e r a l l 324 320 272 289 433 553 421 335
T w elve r e s p o n d e n t s  i n d i c a t e d  c h o ic e s  i n  t h e  " o t h e r ” 
c a t e g o r y .  T hose m arked  a s  “b e in g - i n  t h e  m ost dem and w ere  a s  
f o l l o w s :  S peech  P a th o lo g y  ( 2 ) ,  G e n e ra l  S p eech  ( 1 ) ,  S p eech
S c ie n c e  ( 2 ) ,  and  T h e ra p y  ( 2 ) .  G e n e ra l  S p e e c h , B a s ic  C o u rs e ,  
an d  R h e t o r i c a l  C r i t i c i s m  w ere  g iv e n  " t h r e e ” r a n k i n g s .  Two 
r e s p o n d e n t s  i n d i c a t e d  t h a t  p e r s o n s  w i th  a  d o c t o r a t e  i n  
t h e a t r e  w ere  i n  t h e  l e a s t  dem and.
, Question IP. ' (estimation o f  market dem and f o r  t e a c h -
1 e r s  w i th  D o c t o r 's  d e g r e e s  i n  t e n  y e a r s ) :
EM R h e t EA F o r H I H I
L a rg e 120 203 179 224 240 323 240 145
Medium 68 77 74 80 108 128 93 69
S m a ll 73 74 48 67 76 99 83 56
M a s t e r 's 190 232 189 245 272 354 273 174
D o c t o r 's 71 122 112 126 152 196 143 96
O v e r a l l 261 354 301 371 424 550 4 16 270
E le v e n r e s p o n s e s  w ere a l s o r e c e i v e d  i n t h e  " o t h e r ”
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c a t e g o r y .  F iv e  o f  t h e s e  i n d i c a t e d  t h a t  th e  g r e a t e s t  m a rk e t  
demand f o r  p e o p le  w ith  a  D o c to r ’s  d e g re e  w ould  be  a s  f o l ­
low s* S peech  P a th o lo g y  ( 2 ) ,  S p eech  S c ie n c e  ( 1 ) ,  a n d  
T h erap y  ( 2 ) .  B a s ic  S p eech  was i n d i c a t e d  by one r e s p o n d e n t  
a s  b e in g  s e c o n d , a s  was G e n e ra l  S p e e c h . S p eech  S c ie n c e  
'was g iv e n  a  t h i r d  by one c h a irm a n . R h e t o r i c a l  C r i t i c i s m ,  
G e n e ra l  S p e e c h , and  T h e a t r e  w ere  r a n k e d  f o u r t h  by t h r e e  
d i f f e r e n t  r e s p o n d e n t s .
Q u e s t io n  15 (a s su m in g  t h e  a d d i t i o n  o f  t h r e e  s t a f f  
m em b ers):.
The t a b l e  f o r  q u e s t i o n  15 'was c o n s t r u c t e d  by  p u t t i n g  
th e  t o t a l  num ber o f  men d e p a r tm e n t  c h a irm e n  assu m ed  th e y  
w ou ld  h i r e  i n  e ac h  a r e a  in  th e  t a b l e .
EE R h e t Ear. m E l RfflTV £ £
L arg e 30 14 15 6 20 8 12 30
Medium 14 7 8 6 6 0 6 13
S m a ll 8 4 4 8 6 5 9 14
M a s te r ’ s 32 16 20 19 16 8 18 39
D o c to r ’s 19 9 7 0 16 5 S 18
O v e r a l l 51 25 27 19 32 13 26 57
F ig u r e  5 on p a g e  40 p r e s e n t s a  g r a p h ic i l l u s t r a t i o n o f  th e
o v e r a l l  d a t a .  The g ra p h s  f o r  t h e  o t h e r  g ro u p s  may be  fo u n d  
in  F ig u r e s  20 and  21 in  A ppend ix  B on p a g e  8 0 .
D e p a r tm e n t c h a irm e n  i n d i c a t e d  i n  t h e  ’’o t h e r ” c a t ­
e g o ry  t h a t  th e y  w ould  h i r e  th e  fo llo v .’in g  tw e lv e  p e o p le :  
one  in  P h o n e t i c s ,  one in  V o ice  and  D i c t i o n ,  o n e  i n  P ro g ra m -
40
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Tor SE R&TV CTPA
A reas o f  S p e c ia l i z e d  T r a in in g
F ig , 5 , O v e r a ll graph c o n c er n in g  th e  a ssu m p tion  o f  th e  
a d d it io n  o f  th r e e  s t a f f  members based  on r e sp o n s e s  g iv e n  by 
departm en t cha irm en . A b b r e v ia t io n s  u t i l i z e d  under a r e a s  o f  
s p e c i a l i z e d  tr a in in g  a r e  as f o l lo w s :  EM -  e x p e r im e n ta l m eth o d s,
Rhet -  r h e t o r i c ,  PA -  p u b lic  a d d r e s s ,  For -  f o r e n s i c s ,  SE -  
sp e e c h  e d u c a t io n , 01 -  o r a l  in t e r p r e t a t io n ,  R&TV -  r a d io  and 
t e l e v i s i o n  s p e e c h , and CT -  com m unication th e o r y .
4 l
l n g  G ra n t  A p p l i c a t i o n s ,  f o u r  In  S p eech  S c i e n c e ,  one in  
L i n g u i s t i c s ,  one i n  T h e a t r e ,  one i n  S peech  P a th o lo g y ,  one  
i n  S e m a n t ic s ,  an d  one i n  G e n e ra l  S p e e c h .
S e c t i o n  Vt AMOUNT OP EXPERIMENTAL RESEAT?HR
T h is  s e c t i o n  o f  t h e  s tu d y  was d e s ig n e d  t o  r e v e a l  
t h e  am oun t o f  e x p e r im e n ta l  r e s e a r c h  b e in g  done  and  p la n n e d  
i n  th e  f i e l d  o f  s p e e c h .  In  c a s e s  -where t h e  r e s p o n d e n t  d id  
n o t  g iv e  a  d e f i n i t e  a n sw e r  a s  t o  t h e  am o u n t o f  r e s e a r c h  
b e in g  p la n n e d  o r  c o n d u c te d ,  th e  lo w e s t  f i g u r e  d e s i g n a t e d  
was r e c o r d e d  s o  t h a t  t h e  d a ta  w ou ld  t e n d  t o  b e  c o n s e r v a t i v e .  
I f ,  f o r  e x a m p le , a  r e s p o n d e n t  s t a t e d  t h a t  t e n  t o  tw e lv e  
t h e s e s  h a d  b e e n  done in  his d e p a r tm e n t  d u r in g  th e  l a s t  
tw e lv e  m o n th s , t h e  a n sw e r  was r e c o r d e d  a s  b e in g  t e n  t h e s e s .
Question 16 (number of theses and dissertations 
completed during the last twelve 
months):
T h eses D i s s e r t a t io n s
L arg e 2 2 5 105
Medium 1 1 2 9
S m a ll 48 0
M a s te r ’ s 223 0
D o c to r ’ s 1 6 2 114
O v e r a l l 3 8 5 114
Q u e s t io n  17 (num ber o f  e x p e r im e n ta l  r e s e a r c h  s t u d i e s  
c o m p le te d  d u r in g  th e  l a s t  tw e lv e  
m o n th s ) :
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P e r c e n ta g e  o f  t h e s e s  
beinp- e -m o r l  m e n ta l
P e r c e n ta g e  o f  d i s s e r t a t i o n s
be lncr m e n ta l
L a rg e ( 9 9  o u t  o f  2 2 5 ) 4 l £ (43  o u t  o f 1 0 5 )
Medium 32% ( 3 6  o u t o f  1 1 2 ) 67% ( 6  o u t  o f 9 )
S m a ll 25% ( 1 2  o u t o f  4 8 ) 0% ( 0  o u t  o f 0 )
M a s t e r 's 25% < 5 7  o u t  o f  223) 0% ( 0  o u t  o f 0 )
D o c t o r 's 56% ( 9 0  o u t o f  1 6 2 ) b3% (49  o u t  o f 1 1 4 )
O v e r a l l 38% (147  o u t o f  385) k3% (4 9  o u t  o f 11 4 )
£u& s.tlarL 18 ( g r a n t s  f o r  c o n d u c t in g r e s e a r c h ) :
y e s
2 6
HQ
d o n '  t  
know
num ber o f  
g r a n t s
L a rg e 2 0 1 62
Medium 5 18 0 1 0
S m a ll 1 18 1 2
M a s t e r 's 17 4 3 1 23
D o c t o r 's 15 13 1 51
O v e r a l l 3 2 56 2 7^
One r e s p o n d e n t  who g a v e  a  p o s i t i v e  a n sw e r  f a i l e d  t o  I n d i c a t e  
how many g r a n t s  w ere  h e ld  by g e n e r a l  sp e e c h  t e a c h e r s  i n  h i s  
d e p a r tm e n t •
q u e s t io n  1 0  ( g r a n t s  f o r  c o n d u c t in g  e x p e r im e n ta l  
r e s e a r c h ) :
d o n ' t  num ber o f  p e r c e n t  o f  g r a n t s
h e ir ;tr e ra o n lm a n ta l
60% ( 3 7  o u t  Of 6 2 ) 
60% ( 6  o u t  o f  1 0 ) 
0% ( 0  o u t  o f  2 )
y.ss. HQ 1XLQYL. ...g ra n ts .
L a rg e 2 2 24 0 37
Medium 2 2 1 0 6
S m a ll 0 19 1 0
43
yes 2m
d o n ' t
M o i l .
num ber o f  
g r a n t s
M a s t e r 's 1 0 5 0 1 1 1
D o c to r  *s 14 15 0 32
O v e r a l l 24 65 1 43
p e r c e n t  o f  g r a n t s  experimental
k9% ( 1 1  o u t  o f  2 3 )
6 3 $  ( 3 2  o u t  o f  5 1 )
5&% ( 4 3  o u t  o f  7 4 )
One r e s p o n d e n t  who g a v e  a  p o s i t i v e  a n sw e r f a i l e d  t o  I n d i c a t e
how many e x p e r im e n ta l  r e s e a r c h  g r a n t s  w ere  h e l d  by g e n e r a l
sp e e c h  t e a c h e r s  i n  h i s  d e p a r tm e n t .
Q u estio n  20  ( t e a c h e r s  a p p ly i n g  f o r  g r a n t s  t o  c o n d u c t  
r e s e a r c h ) s
yes 
2 6
no d o n ' t  - know num ber o f  g r a n t s
L a rg e 14 7 51
Medium 8 15 0 9
S m a ll 4 13 2 6
M a s t e r 's 24 32 4
1
30
Doctor's 14 10 5 36
O v e r a l l 38 42 9 66
uuaa.tl.Qn, 2 1  '( t e a c h e r s  a p p ly in g  f o r  g r a n t s  t o  c o n d u c t  
e x p e r im e n ta l  r e s e a r c h ) :
yes zlq
d o n ' t
know
num ber o f
.grants .
p e r c e n t  o f  g r a n ts  being experimental
L a rg e 22 18 7 35 69% (35 o u t  o f  51)
Medium 5 18 0 7 7 8 #  ( 7  o u t  o f  9 )
S m a ll 1 16 2 1 1 1% ( 1  o u t  o f  6 )
M a s te r  *s 15 40 c; 20 67% (20 o u t  o f  3 0 )
D o c t o r 's 13 12 4 23 (23 o u t  o f  3 6 )
O v e r a l l 28 52 9 43 65% (43  o u t  o f  6 6 )
DISCUSSION
DlBnuBfilnn nf Section I.
A n a ly s i s  o f  q u e s t io n s  one a n d  tw o r e v e a l e d  t h a t  
2 2 • 6% o f  a l l  g e n e r a l  s p e e c h  t e a c h e r s  i n  t h e  d e p a r tm e n ts  
r e s p o n d in g  t o  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w ere  e x p e r i m e n t a i l s t s .  
T h is  f i g u r e  c o u ld  b e  h ig h  b e c a u s e  s c h o o ls  n o t  r e s p o n d in g  
to, t h e  q u e s t i o n n a i r e  may h a v e  h a d  few  e x p e r i m e n t a l i s t s  on 
t h e i r  s t a f f s .  I t  i s  a l s o  p o s s i b l e  t h a t  t h i s  f i g u r e  was 
som ew hat i n f l a t e d  due  t o  a  l i b e r a l  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  
d e f i n i t i o n  o f  e x p e r l m e n t a l i s t s  b y --d e p a r tm e n t c h a irm e n .
D is c u s s io n  o f  S e c t io n  I I .
T h is  s e c t i o n  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  d e a l t  w i th  
a t t i t u d e s  o f  d e p a r tm e n t  c h a irm e n  to w a rd  t h e  v a lu e  o f  
i n f o r m a t io n  o b ta in e d  i n  th e  f i e l d  o f  sp e e c h  th ro u g h  ex ­
p e r i m e n t a l  r e s e a r c h ,  to w a rd  th e  v a lu e  o f  e x p e r im e n ta l  
r e s e a r c h  i n  f o r m u la t i n g  a  th e o r y  o f  human c o m m u n ic a tio n , 
to w a rd  t h e  v a lu e  o f  r e s e a r c h  t e c h n iq u e s  d e v e lo p e d  by 
e x p e r i m e n t a l i s t s ,  a n d  to w a rd  th e  c o n t r i b u t i o n  o f  e x p e r ­
i m e n t a l i s t s  t o  t h e  a c a d e m ic  s t r e n g t h  o f  t h e  f i e l d  o f  
s p e e c h .  T h e r e f o r e ,  i t  was f e l t  t h a t  I n  t h i s  d i s c u s s i o n  
t h e  m a t e r i a l  c o u ld  b e s t  b e  p r e s e n t e d  by  d i s c u s s i n g  e ac h  
o f  t h e s e  s e p a r a t e  d i v i s i o n s  a n d  th e n  p r e s e n t i n g  some 
o v e r a l l  I m p r e s s io n s  o f  t h e  e n t i r e  s e c t i o n .
In  t h e  f i r s t  d i v i s i o n 'o f  t h i s  s e c t i o n  ( q u e s t io n s  
3 a n d  * 0 , I t  c a n  be  n o te d  t h a t  s c h o o l s  g r a n t i n g  th e
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D o c to r ’ s  d e g re e  lo o k  m ore f a v o r a b ly  on t h e  p r e s e n t  v a lu e  
o f  in f o r m a t io n  o b ta in e d  th ro u g h  e x p e r im e n ta l  r e s e a r c h  
t h a n  s c h o o ls  g r a n t i n g  o n ly  th e  M a s t e r ’ s  d e g r e e .  A ls o ,  
s c h o o ls  i n  t h e  Medium g ro u p  p r e s e n t l y  saw m ore v a lu e  i n  
su c h  i n f o r m a t io n  th a n  th e  l a r g e  a n d  S m a ll g ro u p s .
As a  g e n e r a l  c o n s e n u s ,  d e p a r tm e n t  c h a irm e n  p r e s e n t l y  
f e e l  t h a t  e x p e r im e n ta l  r e s e a r c h  h a s  b e e n  o f  some v a lu e  i n  
o b t a i n i n g  I n f o r m a t io n  i n  t h e  f i e l d  o f  s p e e c h .  T h is  c a n  
b e  s e e n  by  th e  f a c t  t h a t  o n ly  10$  o f  them  c h o s e  a  n e u t r a l  
o r  b e lo w  c a t e g o r y .  M o re o v e r, many d e p a r tm e n t  c h a irm e n  
f e e l  t h a t  i n  t e n  y e a r s  s u c h  in f o r m a t io n  w i l l  b e  v e ry  
v a l u a b l e .  T h is  i n d i c a t e s  t h a t  t h e y  f e e l  in f o r m a t io n  
o b ta in e d  th ro u g h  e x p e r im e n ta l  r e s e a r c h  w i l l  b e  m ore 
Im p o r ta n t  t o  t h e  f i e l d  o f  sp e e c h  In  t h e  f u t u r e .
The s e c o n d  d i v i s i o n  o f  t h i s  s e c t i o n  ( Q u e s t io n s  5 
a n d  6 ) d e a l t  w i th  t h e  g e n e r a l  a r e a  o f  r e s e a r c h  t e c h n i q u e s .  
As a n  o v e rv ie w , th e  m a j o r i t y  o f  d e p a r tm e n t  c h a irm e n  i n ­
d i c a t e d  t h a t  r e s e a r c h  t e c h n iq u e s  a t  t h e  p r e s e n t  tim e , 
d e v e lo p e d  by e x p e r i m e n t a l i s t s  a r e  o f  some v a l u e .  H ow ever, 
s l i g h t l y  m ore d e p a r tm e n t  c h a irm e n  saw r e s e a r c h  t e c h n iq u e s  
d e v e lo p e d  by  e x p e r i m e n t a l i s t s  a s  b e in g  v e ry  v a lu a b le  i n  
t e n  y e a r s .  T h is  i n d i c a t e s  t h a t  d e p a r tm e n t  c h a irm e n  f e l t  
t h a t  r e s e a r c h  t e c h n iq u e s  d e v e lo p e d  by e x p e r i m e n t a l i s t s  
w i l l  a l s o  b e  m ore v a lu a b le  i n  t e n  y e a r s  th a n  th e y  a r e  
p r e s e n t l y .
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The t h i r d  d i v i s i o n  o f  t h i s  s e c t i o n  (Q u e s t io n s  7 
an d  8 )  d e a l t  w ith  th e  v a lu e  o f  e x p e r im e n ta l  r e s e a r c h  in  
f o r m u la t i n g  a  th e o r y  o f  human c o m m u n ic a tio n . O v e r a l l ,  
many d e p a r tm e n t  c h a irm e n  f e l t  t h a t  t h e  v a lu e  o f  e x p e r ­
im e n ta l  r e s e a r c h  in  f o r m u la t i n g  a  t h e o r y  o f  human com­
m u n ic a t io n  was o f  some v a lu e  a t  p r e s e n t ,  b u t  t h a t  in  t e n  
y e a r s  i t  w ou ld  b e  m ore v a l u a b l e .  In  m o st o f  th e  s p e c i f i c  
c a t e g o r i e s ,  t h e  g ro u p s  te n d e d  t o  f o l lo w  t h e  sam e d i s ­
t r i b u t i o n .
The d a t a  i n  t h e  l a s t  d i v i s i o n  o f  t h i s  s e c t i o n  
(Q u e s t io n  9 ) c l e a r l y  I n d i c a t e s  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  
d e p a r tm e n t  c h a irm e n  f e l t  t h a t  t h e  c o n t r i b u t i o n  o f  e x p e r ­
i m e n t a l i s t s  t o  t h e  f i e l d  o f  sp e e c h  was p r e s e n t l y  o f  
some v a l u e .
In  a n  o v e r a l l  lo o k  a t  t h e  d a t a  i n  t h i s  s e c t i o n  
t h e  f o l lo w in g  c o n c lu s io n s  seem  t o  be  w a r r a n te d :
1 .  D e p a r tm e n t c h a irm e n , f o r  t h e  m ost p a r t*  f e e l  
t h a t  e x p e r im e n ta l  r e s e a r c h  i s  g o in g  t o  b e  m ore v a lu a b le  
t o  t h e  f i e l d  o f  sp e e c h  i n  -cen y e a r s  th a n  i t  i s  now .
2 .  G e n e r a l ly ,  d e p a r tm e n t  c h a irm e n  In  s c h o o ls  
g r a n t i n g  th e  D o c to r #s d e g re e  s e e  m ore v a lu e  i n  e x p e r ­
im e n ta l  r e s e a r c h  th a n  do d e p a r tm e n t  c h a irm e n  I n  s c h o o ls  
g r a n t i n g  o n ly  th e  M a s t e r 's  d e g r e e .
3 .  D e p a r tm e n t c h a irm e n  in  t h e  l a r g e  and  Medium 
g ro u p s  saw m ore v a lu e  i n  e x p e r im e n ta l  r e s e a r c h  th a n
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d ep artm en t chairm en in  s c h o o ls  in  th e  S m a ll g r o u p .
PlunuBSlnn nf Sefttlon III^
T h is  s e c t i o n  o f  th e  q u e s t io n n a ir e  m s  d e s ig n e d  t o  
d e ter m in e  th e  l e v e l  o f  know ledge o f  dep artm en t chairm en  
a b o u t e x p e r im e n ta lis m . In  r a n k in g  e x p e r im e n ta lism  
a g a in s t  s e v e n  o th e r  acad em ic  a r e a s ,  o v e r a l l  r e s u l t s  
showed e x p e r im e n ta lism  was ranked  s i x t h .  T h ese d a ta  
in d ic a t e  th a t  g e n e r a l ly  d ep artm en t chairm en f e l t  r e l ­
a t i v e l y  l e s s  q u a l i f i e d  t o  te a c h  e x p e r im e n ta l m ethods 
th a n  th e y  d id  f i v e  o th e r  a r e a s •
2h term s o f  h a v in g  done an e x p e r im e n ta l s tu d y , i t  
was fou n d  t h a t  a  h ig h e r  p e r c e n ta g e  o f  r e sp o n d e n ts  in  
s c h o o ls  g r a n t in g  th e  D o c to r ’ s  d e g r e e  had done e x p e r im e n ta l  
s t u d i e s  th a n  th o s e  in  s c h o o ls  g r a n t in g  o n ly  th e  M a ste r ’ s  
d e g r e e . A cco rd in g  t o  s c h o o l  s i z e ,  th e  s m a l le s t  p e r c e n ta g e  
o f  r e sp o n d e n ts  who had done an e x p e r im e n ta l s tu d y  was 
fou n d  in  th e  S m a ll g r o u p . As an  o v e r a l l  v ie w , t h e  m ajor­
i t y  (58$ )  o f  d epartm en t chairm en r e t u r n in g  th e  q u e s t io n ­
n a ir e  r e p o r te d  t h a t  th e y  had done an e x p e r im e n ta l s tu d y .
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o te  t h a t ,  a lth o u g h  th e  
d ep artm en t chairm en  te n d  n o t  t o  r e g a r d  th e m s e lv e s  a s  
com p eten t t o  te a c h  e x p e r im e n ta l m ethods a s  m ost o f  th e  
o th e r  a r e a s ,  th e  m a jo r ity  o f  them {$6%) had d ir e c t e d  an  
e x p e r im e n ta l s tu d y .
The d a ta  in  t h i s  s e o t io n  seem  t o  w arran t th e
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f o l lo w in g  c o n c lu s io n s  r
1 # On th e  w h o le , th e  m a jo r ity  o f  d ep artm en t  
chairm en  had co n d u cted  or  d ir e c t e d  an e x p e r im e n ta l s tu d y .
2 .  A coord ln g  t o  s i z e  breakdow n, d epartm en t  
cha irm en  in  s c h o o ls  h a v in g  e n r o llm e n ts  o f  5»000  s tu d e n ts  
o r  l e s s ,  g e n e r a l ly  had l e s s  kn ow led ge w ith  r e g a r d  t o  
e x p e r im e n ta lis m .
3* D epartm ent chairm en  in  s c h o o ls  g r a n t in g  th e  
D o c to r ’ s  d e g r e e  seem ed t o  h ave  more know ledge a b o u t  
e x p e r im e h ta lism  th an  d epartm en t ch a irm en  in  th e  M a ster ’ s  
g ro u p .
D is c u s s io n  o f  S e c t io n  IV .
The o v e r a l l  t a b u la t io n  o f  d a ta  showed e x p e r im e n t a l i s t s  
t o  be r a te d  fo u r th  in  demand a t  p r e s e n t .  In  t e n  y e a r s ,  
th o u g h , e x p e r im e n t a l i s t s  w ere s e e n  by dep artm en t chairm en  
a s  b e in g  in  th e  g r e a t e s t  demand.
The o v e r a l l  t a b u la t io n  o f  d a ta  f o r  q u e s t io n  15  
showed t h a t  e x p e r im e n t a l i s t s  w ould  b e  th e  seocm d g r e a t e s t  
number o f  men h ir e d  i f  chairm en c o u ld  h ir e  t h r e e  a d d i t io n a l  
men t o  t h e i r  s t a f f s  a t  th e  p r e s e n t  t im e .
The m ost n o t l c a b le  d e v ia t io n  from  th e  O v e r a ll  d a ta  
was fou n d  in  th e  S m a ll g r o u p . D epartm ent ch a irm en  in  
t h e s e  s c h o o ls  c o n s i s t e n t l y  r a te d  th e  demand f o r  e x p e r ­
i m e n t a l i s t s  lo w e r  th an  th e  chairm en in  th e  o th e r  p o p u la t io n
g r o u p s .  T h ese  c h a irm e n  a l s o  p la n n e d  t o  h i r e  f e w e r  
e x p e r i m e n t a l i s t s .  I t  seem s p r o b a b le  t h a t  s c h o o l s  h a v in g  
e n r o l lm e n t s  o f  5 ,0 0 0  s t u d e n t s  o r  l e s s  d id  n o t  h a v e  t h e  
f a c i l i t i e s  f o r  t h e  d i v e r s i f i c a t i o n  o r  e x p a n s io n  o f  t h e i r  
p ro g ram  a n d ,  t h e r e f o r e ,  saw l e s s  dem and f o r  em ploym ent 
i n  t h i s  a r e a .
The f o l lo w in g  g e n e r a l  c o n c lu s io n s  w e re  draw n fro m  
t h e  d a t a  i n  t h i s  s e c t i o n  o f  t h e  s t u d y :
1 .  E x p e r i m e n t a l i s t s  w i l l  b e  i n  much g r e a t e r  dem and 
i n  t e n  y e a r s  th a n  th e y  a r e  a t  p r e s e n t •
2 .  D e p a r tm e n t c h a irm e n  i n  s c h o o ls  g r a n t i n g  t h e  
D o c to r ’ s d e g re e  a s  o p p o se d  t o  t h o s e  i n  s c h o o l s  g r a n t i n g  
o n ly  t h e  M a s te r ’ s  d e g re e  saw m ore o p p o r t u n i t y  f o r  em ploy­
m en t f o r  e x p e r i m e n t a l i s t s  now a n d  i n  t e n  y e a r s .
3 .  D e p a r tm e n t c h a irm e n  i n  t h e  S m a ll  g ro u p  saw 
t h e  l e a s t  O p p o r tu n i ty  f o r  em ploym ent f o r  e x p e r i m e n t a l i s t s  
now a n d  i n  t e n  y e a r s .
D iscussion of S ection  ,Y.
A c c o rd in g  t o  s c h o o l  s i z e ,  t h e  h i g h e s t  p e r c e n ta g e  
o f  e x p e r im e n ta l  d i s s e r t a t i o n s  o o n d u c te d  d u r i n g  t h e  tw e lv e  
m o n th s p r e c e d in g  t h i s  s tu d y  (6 ?%) w e re  done i n  s c h o o ls  
h a v in g  e n r o l lm e n t s  o f  fro m  5 , 0 0 0  t o  1 0 ,0 0 0  s t u d e n t s .  I n  
t h e  M a s te r ’ s  v e r s e s  D o c to r ’s  c o m p a r is o n , t h e  h i g h e s t  
p e r c e n t a g e  (5&%) o f  e x p e r im e n ta l  t h e s e s  w ere  do n e  In  
s c h o o l s  g r a n t i n g  th e  D o c to r ’ s  d e g r e e .  I t  c a n  b e  n o te d
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fro m  S e c t i o n  I  t h e s e  g ro u p s  a l s o  h a d  th e  h i g h e s t  p e r ­
c e n ta g e  o f  e x p e r i m e n t a l i s t s  on t h e i r  s t a f f s .  T h e r e f o r e ,  
o n e  p o s s i b i l i t y  i s  t h a t  a  h i g h e r  p e r c e n ta g e  o f  q u a l i f i e d  
e x p e r i m e n t a l i s t s  i n  t h e s e  g ro u p s  i n f lu e n c e d  t h e  num ber 
o f  e x p e r im e n ta l  s t u d i e s  c o n d u c te d .
I n  t h e  s o h o o l  s i z e  b re a k d o w n , t h e  s m a l l e s t  p e r ­
c e n ta g e  o f  e x p e r im e n ta l  t h e s e s  w ere  d o n e  i n  s c h o o l s  h a v in g  
e n r o l lm e n t s  o f  5 ,0 0 0  s t u d e n t s  o r  l e s s .  As n o t e d  i n  
S e c t i o n  I I ,  s c h o o ls  i n  t h e  s m a l l  g ro u p  c o n s i s t e n t l y  r a t e d  
t h e  v a lu e  o f  e x p e r im e n ta l  r e s e a r c h  lo w e r  t h a n  t h e  o t h e r  
g r o u p s .  T h e r e f o r e ,  i t  c o u ld  h a v e  b e e n  t h a t  a  s m a l l e r  
p e r c e n ta g e  o f  e x p e r im e n ta l  s t u d i e s  w ere  d o n e  i n  s c h o o ls  
o f  t h i s  s i z e  b e c a u s e  s t u d e n t s  w e re  n o t  e n c o u ra g e d  t o  
c o n d u c t  e x p e r im e n ta l  r e s e a r c h .
T h i r t y - e i g h t  p e r c e n t  o f  t h e  t h e s e s  a n d  o f  t h e  
d i s s e r t a t i o n s  c o m p le te d  d u r in g  t h e  tw e lv e  m o n th s  p r e c e d in g  
t h i s  i n v e s t i g a t i o n  w ere  c l a s s i f i e d  as. e x p e r im e n ta l  s t u d i e s .  
P e rh a p s  t h e s e  f i g u r e s  a r e  som ew hat i n f l a t e d  b e c a u s e  
r e s p o n d e n t s  o o u ld  h a v e  b e e n  u s i n g  a  r a t h e r  l i b e r a l  i n t e r ­
p r e t a t i o n  o f  e x p e r im e n ta l  r e s e a r c h .
Of t h e  t o t a l  num ber o f  r e s e a r c h  g r a n t s  now h e l d  
by  g e n e r a l  sp e e c h  t e a c h e r s ,  t h e  h i g h e s t  p e r c e n ta g e  o f  
e x p e r im e n ta l  r e s e a r c h  g r a n t s  w ere  h e ld  by  I n s t r u c t o r s  i n  
s c h o o l s  g r a n t i n g  th e  D o c to r ’ s  d e g r e e .  T h is  o o u ld  h a v e  
b e e n  b e c a u s e  s c h o o ls  o f f e r i n g  t h e  D o c to r ’ s  d e g r e e  h a v e
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m ore money a v a i l a b l e  t o  s u b s i d i z e  e x p e r im e n ta l  r e s e a r c h .
I t  was a l s o  fo u n d  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  r e s e a r c h  
g r a n t s  (5 8 $ ) h e ld  b y  g e n e r a l  sp e e c h  i n s t r u c t o r s  w e re  f o r  
t h e  p u rp o s e  o f  c o n d u c t in g  e x p e r im e n ta l  r e s e a r c h .
Of t h e  num ber o f  g r a n t s  now b e in g  a p p l i e d  f o r  by  
g e n e r a l  s p e e c h  i n s t r u c t o r s ,  i t  was d i s c o v e r e d  t h a t  i n  
t h e  s c h o o l  s i z e  b reak d o w n  th e  h i g h e s t  p e r c e n ta g e  o f  
i n s t r u c t o r s  a p p ly in g  f o r  e x p e r im e n ta l  r e s e a r c h  g r a n t s  
w ere  i n  s c h o o ls  h a v in g  e n r o l lm e n t s  o f  fro m  5*008  t o
1 0 ,0 0 0  s t u d e n t s  a n d  th e . s m a l l e s t  .p e rc e n ta g e  was fo u n d  
i n  s c h o o ls  h a v in g  e n r o l lm e n t s  o f '5*000  s t u d e n t s  o r  l e s s .
I t  was a l s o  fo u n d  t h a t  much m ore th a n  a  m a j o r i t y  o f  t h e  
g r a n t s  (6 5 $ ) now b e in g  a p p l i e d  f o r  w e re  g r a n t s  t o  do  
e x p e r im e n ta l  r e s e a r c h .
The f o l lo w in g  g e n e r a l  c o n c lu s io n s  w e re  r e a c h e d  
from  t h e  d a t a  c o m p ile d  i n  t h i s  s e c t i o n  o f  t h e  s tu d y *
1 .  A t t h e  t im e  o f  t h i s  l n v e s t i ^ t i o n  few  g e n e r a l  
s p e e c h  i n s t r u c t o r s  h e l d  g r a n t s  t o  c o n d u c t  r e s e a r c h  ( e x p e r ­
i m e n ta l  o r  o th e r w i s e )  o r  h a d  a p p l i e d  f o r  g r a n t s .  O nly  7k  
g r a n t s  w e re  h e l d  by  a  t o t a l  o f  888 g e n e r a l  s p e e c h  t e a c h e r s .  
F u r th e r m o r e ,  o n ly  66 a p p l i c a t i o n s  f o r  new g r a n t s  w ere  on 
f i l e  a t  t h i s  t im e .
2 .  T he  m a j o r i t y  o f  g r a n t s  now h e ld  o r  b e in g  a p p l i e d  
f o r  by  g e n e r a l  s p e e c h  i n s t r u c t o r s  a r e  g r a n t s  f o r  t h e  p u r ­
p o s e  o f  c o n d u c t in g  e x p e r im e n ta l  r e s e a r c h .
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3 .  I n  th e  M a s te r ’ s  v e r s e s  D o c to r ’ s  d ic h o to m y , t h e  
h i g h e r  p e r c e n ta g e  o f  g r a n t s  t o  do  e x p e r im e n ta l  r e s e a r c h  
w as h e l d  by  I n s t r u c t o r s  In  s c h o o ls  g r a n t i n g  t h e  D o c to r f s 
d e g r e e .
4 .  A c c o rd in g  t o  s i z e  b rea k d o w n , t h e  h i g h e s t  p e r ­
c e n ta g e  o f  e x p e r im e n ta l  g r a n t s  b e in g  a p p l i e d  f o r  w ere  i n  
s c h o o l s  h a v in g  e n r o l lm e n t s  o f  5*000  t o  1 0 ,0 0 0  s t u d e n t s ;  
a n d  th e  s m a l l e s t  p e r c e n ta g e  o f  g r a n t s  ( e x p e r im e n ta l  o r  
o t h e r w i s e )  w ere  h e l d  by s c h o o ls  h a v in g  e n r o l lm e n t s  o f
5 ,0 0 0  s t u d e n t s  o r  l e s s .
5* A g a in  a c c o r d in g  t o  s i z e  b rea k d o w n , t h e  s m a l l e s t  
p e r c e n ta g e  o f  e x p e r im e n ta l  t h e s e s  c o m p le te d  I n  t h e  l a s t  
tw e lv e  m on ths w ere  i n  s c h o o ls  h a v in g  e n r o l lm e n t s  o f  5 » °0 0  
s t u d e n t s  o r  l e s s ;  a n d  th e  s m a l l e s t  p e r c e n ta g e  o f  e x p e r im e n ta l  
d i s s e r t a t i o n s  done i n  th e  l a s t  tw e lv e  m on ths w e re  i n  s c h o o ls  
h a v in g  e n r o l lm e n t s  o f  1 0 ,0 0 0  o r  m ore s t u d e n t s .
6 .  In  t h e  D o c to r ’ s  v e r s e s  M a s te r ’ s  c o m p a r is o n , 
t h e  s m a l l e s t  p e r c e n ta g e  o f  e x p e r im e n ta l  t h e s e s  w as done  
i n  s c h o o ls  g r a n t i n g  o n ly  t h e  M a s te r ’ s  d e g r e e .
CONCLUSIONS: GENERAL SUMMARY
The f o l lo w in g  g e n e r a l  c o n c lu s io n s  w e re  d e r iv e d  fro m  
t h e  d a t a  c o l l e c t e d  i n  t h i s  s tu d y :
1 .  A p p ro x im a te ly  o f  t h e  g e n e r a l  sp e e c h  t e a c h e r s  
on th e  s t a f f s  o f  th e  s c h o o ls  r e s p o n d in g  t o  t h e  q u e s t i o n -
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n a i r e  w ere  c l a s s i f i e d  a s  e x p e r i m e n t a l i s t s .
2 .  D e p a r tm e n t c h a irm e n , f o r  t h e  m o st p a r t ,  f e l t  
t h a t  e x p e r im e n ta l  r e s e a r c h  i s  g o in g  t o  b e  m ore f i n a b l e  
t o  t h e  f i e l d  o f  s p e e c h  i n  t e n  y e a r s  t h a n  i t  i s  now .
3* On th e  w h i l e ,  t h e  m a j o r i t y  o f  d e p a r tm e n t  
c h a irm e n  h a d  enough  knovfledge a b o u t  t h e  e x p e r im e n ta l  
m ethod  t o  c o n d u c t  o r  d i r e c t  a n  e x p e r im e n ta l  s t u d y .
4 .  E x p e r i m e n t a l i s t s  w i l l  b e  i n  much g r e a t e r  
dem and i n  t e n  y e a r s  th a n  th e y  a r e  a t  t h e  p r e s e n t  t im e .
5 .  Few g e n e r a l  sp e e c h  i n s t r u e  t o r s  h e l d  g r a n t s  t o  
c o n d u c t  r e s e a r c h  ( e x p e r im e n ta l  o r  o th e r w i s e )  o r  h a d  
a p p l i e d  f o r  g r a n t s .
6 . The m a j o r i t y  o f  g r a n t s  nov? h e ld  an d  b e in g  
a p p l i e d  f o r  by  g e n e r a l  sp e e c h  i n s t r u c t o r s  a r e  g r a n t s  
f o r  t h e  p u rp o s e  o f  c o n d u c t in g  e x p e r im e n ta l  r e s e a r c h .
DISCUSSION: GENERAL SUMMARY
From  t h i s  s tu d y  i t  c a n  b e  n o te d  t h a t  22*6% o f  th e  
g e n e r a l  sp e e c h  t e a c h e r s  w ere  c l a s s i f i e d  a s  e x p e r i m e n t a l i s t s .  
P e rh a p s  t h i s  f i g u r e  i s  som ew hat I n f l a t e d  b e c a u s e  d e p a r t ­
m en t c h a irm e n  i n t e r p r e t e d  t h e  d e f i n i t i o n  o f  e x p e r im e n ta l ls m  
r a t h e r  l i b e r a l l y .
The r e s u l t s  o f  th e  s e c t i o n  c o n c e r n in g  th e  a t t i t u d e s  
o f  d e p a r tm e n t  c h a irm e n  to w a rd  th e  c o n t r i b u t i o n  o f  e x p e r ­
i m e n t a l i s t s  a n d  t h e i r  r e s e a r c h  show ed a  c o n c e n t r a t i o n  o f
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r e s p o n s e s  i n  t h e  "som e v a lu e "  c a t e g o r i e s  a t  p r e s e n t  a n d  
a  s h i f t  t o  t h e  " v e ry  v a lu a b le "  c a t e g o r i e s  i n  t e n  y e a r s #
Of c o u r s e ,  i t  may b e  t h a t  t h e  r e a s o n  f o r  t h i s  g e n e r a l l y  
f a v o r a b l e  r e a c t i o n  w as t h a t  many d e p a r tm e n t  c h a irm e n  
h o l d in g  u n f a v o r a b le  a t t i t u d e s  to w a rd  e x p e r lm e n ta l l s m  d id  
n o t  r e s p o n d  t o  t h e  q u e s t i o n n a i r e .
The s e c t i o n  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  c o n c e r n in g  th e  
k n o w led g e  l e v e l  o f  d e p a r tm e n t  c h a irm e n  a b o u t  e x p e r im e n t -  
a l i s m  r e v e a l e d  d e p a r tm e n t  c h a irm e n  d id  n o t  f e e l  a s  q u a l ­
i f i e d  t o  t e a c h  e x p e r im e n ta l .m e th o d s  a s  t h e y  d i d  f i v e  
o t h e r  a r e a s ,  b u t  t h e  m a j o r i t y  o f  them  h a d  d i r e c t e d  a n  
e x p e r im e n ta l  s tu d y  a n d  a  m a j o r i t y  o f  them  h a d  a l s o  
d one  a n  e x p e r im e n ta l  s t u d y .  As n o te d  e a r l i e r ,  p e rh a p s  
t h i s  c o u ld  a l s o  b e  a t t r i b u t e d  t o  a  l i b e r a l  i n t e r p r e t a t i o n  
o f  t h e  d e f i n i t i o n  o f  e x p e r im e n ta l i s m .
E m ploym ent o p p o r t u n i t i e s  f o r  e x p e r i m e n t a l i s t s  w ere  
s e e n  a s  b e in g  i n  t h e  f o u r t h  g r e a t e s t  dem and a t  p r e s e n t  
a n d  i n  t h e  g r e a t e s t  dem and i n  t e n  y e a r s .
The s e c t i o n  on r e s e a r c h  i n d i c a t e d  t h a t  a  l a r g e  
p a r t  o f  t h e  r e s e a r c h  b e in g  done  by  g r a d u a te  s t u d e n t s  an d  
w ith  t h e  a i d  o f  g r a n t s  was e x p e r im e n ta l  r e s e a r c h .
T h is  c h a p t e r  p r e s e n t e d  a n d  d i s c u s s e d  t h e  r e s u l t s  
o f  t h e  s t u d y .  C h a p te r  IV p r e s e n t s  a  g e n e r a l  summary o f  
t h e  e n t i r e  I n v e s t i g a t i o n .
CHAPTER IV
SUMMARY
T h is  c h a p t e r  I s  I n te n d e d  a s  a  g e n e r a l  r e v ie w  o f  
t h e  m a jo r  a s p e c t s  o f  t h i s  s tu d y #
P u rp o s e
The g e n e r a l  p u rp o s e  o f  t h i s  s tu d y  was t o  o b t a in  
i n f o r m a t io n  a b o u t  t h e  I n f lu e n c e  o f  e x p e r lm e n ta l ls m  i n  t h e  
f i e l d  o f  g e n e r a l  s p e e c h .  ^
M ethod
A c lo s e d  fo rm  q u e s t i o n n a i r e ,  u t i l i z i n g  tw e n ty -o n e  
q u e s t i o n s ,  was d e s ig n e d  t o  o b t a i n  i n f o r m a t io n  a b o u t  th e  
I n f l u e n c e  o f  e x p e r lm e n ta l ls m  i n  th e  a r e a  o f  g e n e r a l  s p e e c h .  
S p e c i f i c a l l y ,  i n f o r m a t io n  a b o u t  t h e  f o l lo w in g  f i v e  a r e a s  
w as O b ta in e d :
1 .  t h e  num ber o f  e x p e r i m e n t a l i s t s  In  t h e  f i e l d  o f  
g e n e r a l  sp e e c h
2 . k n o w led g e  o f  d e p a r tm e n t  c h a irm e n  a b o u t  e x p e r -  
l r a e n ta l is m
3# a t t i t u d e s  o f  d e p a r tm e n t  c h a irm e n  a b o u t  e x p e r ­
im e n ta l  ism
4 .  em ploym ent o p p o r t u n i t i e s  f o r  e x p e r i m e n t a l i s t s  
i n  th e  f i e l d  o f  sp e e c h
5* am ount o f  e x p e r im e n ta l  r e s e a r c h
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The q u e s t i o n n a i r e  was s e n t  t o  d e p a r tm e n t  c h a irm e n  
i n  s c h o o ls  g r a n t i n g  g r a d u a te  d e g re e s  i n  th e  f i e l d  o f  
s p e e c h .  Of t h e  143 q u e s t i o n n a i r e s  s e n t  o u t ,  91 u s a b le  
r e t u r n s  w e re  r e c e i v e d .  T h is  f i g u r e  r e p r e s e n t s  67% o f  t h e  
s c h o o ls  g r a n t i n g  g r a d u a te  d e g re e s  i n  t h e  f i e l d  o f  s p e e c h .
The d a t a  o b ta in e d  from  th e  q u e s t i o n n a i r e  w ere  
a n a ly z e d  a s  f o l l o w s :
1 .  An o v e r a l l  t a b u l a t i o n  o f  t h e  r e s p o n s e s  g iv e n  
by  d e p a r tm e n t  c h a irm e n  was made f o r  e a c h  q u e s t i o n  in  th e  
q u e s t i o n n a i r e . .
2 .  The d a t a  c o m p ile d  f o r  s c h o o ls  o f f e r i n g  th e  
D o c to r ’ s  d e g re e  w ere  com pared  w ith  t h e  d a t a  f o r  s c h o o ls  
o f f e r i n g  t h e  M a s te r ’ s d e g re e  f o r  e a c h  q u e s t io n  in  th e  
q u e s t i o n n a r i e .
3 .  A c o m p a r is o n  o f  th e  d a t a  c o m p ile d  f o r  s c h o o ls  
h a v in g  e n r o l lm e n t s  o f  5 * 0 0 °  s t u d e n t s  o r  l e s s ,  5*000  t o
1 0 ,0 0 0  s t u d e n t s ,  a n d  1 0 ,0 0 0  s t u d e n t s  o r  m ore was made 
f o r  e ac h  q u e s t io n  i n  t h e  q u e s t i o n n a i r e
L im i ta t io n s
The s tu d y  v*as l i m i t e d  t o  a n a l y s i s  o f  t h e  q u e s t io n ­
n a i r e s .  T h ese  q u e s t i o n n a i r e s  w ere  o n ly  s e n t  t o  s c h o o ls  
g r a n t i n g  g r a d u a te  d e g r e e s  in  th e  f i e l d  o f  s p e e c h .  The 
s tu d y  was a l s o  l i m i t e d  t o  t h e  f i e l d  o f  g e n e r a l  s p e e c h .
R e s u l t s
A n a ly s i s  o f  t h e  r e s p o n s e s  t o  t h e  q u e s t i o n n a i r e
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r e v e a le d ,  th e  f o l lo w in g s
1* D e p a r tm e n ta l  c h a irm e n  c l a s s i f i e d  2 3 ^  o f  th e  
g e n e r a l  s p e e c h  t e a c h e r s  on t h e i r  s t a f f s  a s  e x p e r i m e n t a l i s t s .
2 .  A t t i t u d e s  e x p r e s s e d  by  d e p a r tm e n t  c h a irm e n  
to w a rd  th e  v a lu e  o f  e x p e r im e n ta l i s m  w e re , f o r  th e  m ost 
p a r t ,  i n . t h e  some v a lu e  c a te g o r y  a t  p r e s e n t  a n d  te n d e d  
to w a rd  th e  v e ry  v a lu a b le  c a te g o r y  i n  t e n  y e a r s .
3 .  The m a j o r i t y  o f  d e p a r tm e n t  c h a irm e n  i n d i c a t e d  
t h a t  th e y  h a d  c o n d u c te d  o r  d i r e c t e d  a n  e x p e r im e n ta l  s t u d y .
4 .  E x p e r i m e n t a l i s t s ,  i n  c o m p a r is o n  w i th  p e o p le  
i n  s e v e n  o t h e r  a r e a s  o f  g e n e r a l  s p e e c h ,  w ere  s e e n  by 
d e p a r tm e n t  o b a irm e n  a s  b e in g  f o u r t h  i n  m a rk e t  dem and a t  
p r e s e n t  a n d  f i r s t  i n  m a rk e t dem and i n  t e n  y e a r s .
5 . The m a j o r i t y  o f  g r a n t s  now h e ld  (5 8 ^ )  o r  b e in g  
a p p l i e d  f o r  ( 65%) by  g e n e r a l  sp e e c h  t e a c h e r s  a r e  g r a n t s  
f o r  t h e  p u rp o s e  o f  c o n d u c t in g  e x p e r im e n ta l  r e s e a r c h .
S u g g e s t io n s  f o r  F u r t h e r  R e s e a rc h
T h is  s tu d y  s u g g e s t s  some im p o r ta n t  t r e n d s  may be  
d e v e lo p in g  i n  t h e  f i e l d  o f  s p e e c h . T h e r e f o r e ,  i t  was f e l t  
t h a t  a  f o l lo w - u p  s t u d y ,  p e rh a p s  u t i l i z i n g  t h e  in f o r m a t io n  
o b ta in e d  in  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  a s  a  b a s e l i n e ,  c o u ld  be  
c o n d u c te d  t o  a s s e s s  t h e s e  p o s s i b l e  t r e n d s .  S t u d i e s  o f  
t h i s  n a t u r e  c o u ld  be  a  v a lu a b le  c o n t r i b u t i o n  t o  o u r  
a w a re n e s s  o f  th e  d e v e lo p m e n t o f  t h e  f i e l d  o f  s p e e c h .
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P r e f a c e  l e t t e r  o f  f i r s t  m a i l in g  o f  q u e s t io n n a i r e . .  
UNIVERSITY OF MONTANA 
M is s o u la ,  M ontana
D ear S i r ;
T h is  q u e s t i o n n a i r e  i s  d e s ig n e d  t o  g a in  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t io n  
c o n c e rn in g  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  e x p e r im e n ta l  m ethod  in  t h e  
f i e l d  o f  g e n e r a l  s p e e c h .  I t  i s  b e in g  s e n t  t o  a l l  i n s t i t u t i o n s  
g r a n t i n g  g r a d u a te  d e g re e s  i n  t h e  f i e l d  o f  s p e e c h  and  i s  b e in g  
u s e d  a s  a  b a s i s  o f  a  M a s te r ° s  T h e s is  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
M o n tan a . In  r e p o r t i n g  t h e  d a t a ,  t h e  o n ly  way nam es o f  i n ­
s t i t u t i o n s  r e t u r n i n g  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w i l l  b e  u s e d  i s  t o  
i n d i c a t e  w h ic h  d e p a r tm e n ts  r e t u r n e d  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  An 
a b s t r a c t  o f  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s u r v e y  w i l l  b e  m ade a v a i l a b l e  
upon r e q u e s t  t o  d e p a r tm e n ts  r e t u r n i n g  t h e  q u e s t i o n n a i r e .
I  w ou ld  a p p r e c i a t e  i t  v e r y  much i f  you  w o u ld  c o m p le te  t h e  
a t t a c h e d  q u e s t i o n n a i r e  and  r e t u r n  i t  a t  y o u r  e a r l i e s t  c o n v e n ­
i e n c e .  T he Q u e s t io n n a i r e  h a s  b e en  d e s ig n e d  so  t h a t  i t  c a n  be  
a n sw e re d  i n  f i f t e e n  m in u te s  o r  l e s s .
I f  you  f e e l  t h a t  a n y  o f  y o u r  a n sw e rs  n e e d  c l a r i f i c a t i o n  o r  
i f  you  h a v e  an y  a d d i t i o n a l  r e m a r k s ,  p l e a s e  w r i t e  t o ;
H. J„ A y res  
D e p a rtm e n t o t  S p e e ch  
U n i v e r s i t y  o f  M ontana  
M is s o u la ,  M ontana
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P r e f a c e  l e t t e r  o f  s e c o n d  m a i l in g  o f  q u e s t i o n n a i r e .
UNIVERSITY OF MONTANA 
M issou la , Montana
D ear Sir:
This note is  intended as a rem inder concerning a questionnaire which I sent 
you two w eeks ago. I f  you have just m ailed  the questionnaire, p lea se  accept 
m y thanks. Perhaps, b ecau se of the dem ands o f your position , the previous  
le tter  arrived  at an inopportune tim e; th erefore , I am  en clo sin g  a second  
copy o f the questionnaire fo r  your conven ience. I would s in c e r e ly  appreciate  
your cooperation  in th is m atter.
The m ater ia l has been designed  so  that it can be com pleted  w ithin 10 to 15 
m inutes. If, how ever, you fe e l that any of your an sw ers need c larifica tion , 
p lea se  elaborate . At p resen t I have approxim ately a fifty  p er cent return;
I would hope that th is figure w ill in crea se  so that the data can be m ore  
m eaningful.
As you m ay r e c a ll, th is questionnaire is  designed  to gain additional in for­
m ation concerning the influence of the exp erim en ta l m ethod in the fie ld  of 
gen era l sp eech . It is  being sen t to a ll institutions granting graduate d eg rees  
in the fie ld  of sp eech  and is  being used as the b a s is  o f a M aster's T h esis  at 
the U n iversity  o f Montana. In reporting the data, the only way nam es of 
institu tions returning the questionnaire w ill be used  is  to indicate which 
departm ents returned the questionnaire.
An abstract of the re su lts  of th is su rvey  w ill be m ade available upon request 
to departm ents returning the questionnaire.
R espectfully ,
H. J. A yres
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QUESTIONNAIRE
1 . How many g e n e r a l  s p e e c h  t e a c h e r s *  do you  h av e  on y o u r  
s t a f f  ( e x c lu d in g  g r a d u a t e  a s s i s t a n t s ) ?
* N o te - -S in c e  t h e  p u rp o s e  o f  t h i s  s tu d y  i s  t o  d i s c o v e r  t h e  . 
i n f lu e n c e  o f  e x p e r lm e n ta l ls m  in  t h e  f i e l d  o f  g e n e r a l  s p e ­
e c h ,  t h e  f i e l d s  o f  s p e e c h  p a th o lo g y ,  a u d io lo g y ,  t h e a t r e ,  
d ram a , w ere  e x c lu d e d  from  th e  s tu d y .  T h e r e f o r e ,  a  g e n ­
e r a l  s o e e c h  t e a c h e r  i s  d e f in e d  a s  one who ta u g h t  one  o r  
m ore c o u r s e s  in  one o f  th e  f o l lo w in g  a r e a s  d u r in g  th e  
p a s t  y e a r :  R h e to r i c ,  P u b l i c  A d d re s s ,  P u b l i c  S p e a k in g ,
R ad io  and  T e l e v i s i o n  S p e e c h , O ra l  I n t e r p r e t a t i o n ,  F o r -  
e n s i c s ,  S p eech  E d u c a t io n ,  an d  C om m unication  T h e o ry .
2 . How many g e n e r a l  so e e c h  i n s t r u c t o r s  on y o u r  s t a f f  w ould  
you c l a s s i f y  a s  e x p e r lm e n ta 1 i s t s *?
* N o te - -F o r  t h e  p u rp o s e s  o f  t h i s  s t u d y ,  a n  e x p e r i m e n t a l i s t  
i s  d e f in e d  a s  one w hose a c a d e m ic  b a c k g ro u n d  q u a l i f i e s  him  
to  d e s ig n  and  c o n d u c t a s y s te m a t i c  s tu d y  o f  th e  o p e r a t i o n  
and e f f e c t ,  o r  c a u s a l  r e l a t i o n s h i p s  o f  a s i n g l e  v a r i a b l e  
f a c t o r  (a n d  o c c a s i o n a l l y  o f  s e v e r a l  v a r i a b l e  f a c t o r s )  c o n ­
t r o l l e d  o r  m a n ip u la te d  i n  a  s i t u a t i o n  w h e re  a l l  o t h e r  
e s s e n t i a l  f a c t o r s  a r e  h e ld  c o n s t a n t . *
3 . What i s  y o u r  p r e s e n t  e s t im a t e  o f  t h e  v a lu e  o f  in f o r m a t io n  
o b ta in e d  i n  t h e  f i e l d  o f  s p e e c h  th r o u g h  e x p e r im e n ta l  
r e s e a r c h ?  ( e n c i r c l e  one o f  t h e  f o l lo w in g )
v e r y  l i t t l e  v a lu e  l i t t l e  v a lu e  n e u t r a l  some v a lu e  
v e r y  v a lu a b le
4 .  In  y o u r  e s t i m a t i o n ,  o f  w hat v a lu e  w i l l  in f o r m a t io n  o b ta in e d  
in  t h e  f i e l d  o f  s p e e c h  th ro u g h  e x p e r im e n ta l  r e s e a r c h  be
in  t e n  y e a r s ?  ( e n c i r c l e  one o f  t h e  f o l lo w in g )  
v e r y  l i t t l e  v a lu e  l i t t l e  v a lu e  n e u t r a l  some v a lu e  
v e r y  v a l u a b l e
^ D e riv e d  £rom J .  J e f f e r y  A u e r 's  d e f i n i t i o n  o f  e x p e r im e n ta l
r e s e a r c h  in  An I n t r o d u c t i o n  t o  R e s e a rc h  in  S p e e c h .
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5 . What i s  y o u r  p r e s e n t  e s t im a t e  o f  t h e  v a lu e  o f  t h e  r e ­
s e a r c h  t e c h n iq u e s *  d e v e lo p e d  by e x p e r i m e n t a l i s t s ? ( e n ­
c i r c l e  one o f  t h e  f o l lo w in g )
* N o te— F o r th e  p u rp o s e s  o f  t h i s  s t u d y ,  r e s e a r c h  t e c h ­
n iq u e s  s h o u ld  be  b r o a d ly  c o n c e iv e d  a s  th e  d e v e lo p m e n t 
o f  in s t r u m e n t s  f o r  r e s e a r c h  and  th e  d e v e lo p m e n t o f  
r e s e a r c h  d e s ig n s  f o r  a c q u i r in g  d a t a .
v e r y  l i t t l e  v a lu e  l i t t l e  v a lu e  n e u t r a l  some v a lu e
v e ry  v a lu a b le
6 .  In  y o u r  e s t i m a t i o n ,  o f  w hat v a lu e  w i l l  r e s e a r c h  te c h n iq u e s  
d e v e lo p e d  by e x p e r i m e n t a l i s t s , ;i n  th e  f i e l d  o f  sp e e c h  be
in  t e n  y e a r s ?  ( e n c i r c l e  one o f  t h e  f o l lo w in g )  
v e ry  l i t t l e  v a lu e  l i t t l e  v a lu e  n e u t r a l  some v a lu e
v e r y  v a lu a b le
7 . What i s  y o u r  p r e s e n t  e s t im a t e  o f  t h e  v a lu e  o f  e x p e r im e n ta l  
r e s e a r c h  in  f o r m u la t in g  a  th e o r y  o f  human co m m u n ica tio n ?  
( e n c i r c l e  one o f  th e  f o l lo w in g )
v e r y  l i t t l e  v a lu e  l i t t l e  v a lu e  n e u t r a l  some v a lu e
v e r y  v a lu a b le
8 .  I n  y o u r  e s t i m a t i o n ,  o f  w hat v a lu e  w i l l  e x p e r im e n ta l  
r e s e a r c h  be  i n  f o r m u la t in g  a th e o r y  o f  human c o m m u n ica tio n  
in  t e n  y e a r s ? ( e n c i r c l e  one  o f  t h e  f o l lo w in g )
v e r y  l i t t l e  v a lu e  l i t t l e  v a lu e  n e u t r a l  some v a lu e
v e ry  v a lu a b l e
9 . How w ould  you  d e s c r i b e  t h e  c o n t r i b u t i o n  o f  e x p e r i m e n t a l i s t s  
t o  th e  a c a d e m ic  s t r e n g t h  o f  t h e  f i e l d  o f  s p e e c h ?  ( e n c i r c l e  
one  o f  t h e  f o l lo w in g )
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v e r y  l i t t l e  v a lu e  l i t t l e  v a lu e  n e u t r a l  some v a lu e  
v e r y  v a lu a b le
1 0 . Rank th e  f o l lo w in g  a r e a s  from 1 to  8 in  th e  order  you
f e e l  most q u a l i f i e d  t o  t e a c h  (1  b e in g  th e  area  you would
f e e l  m ost q u a l i f i e d  t o  t e a c h ) .
 E xp er im en ta l Methods  Speech E ducation
 R h e to r ic __________________ ______Oral I n t e r p r e t a t i o n
P u b l ic  A ddress ____ Radio and T e l e v i s i o n  Speech
_F oren s ics  Communication Theory
Other ( s p e c i f y _______
11 . Rank th e  f o l lo w in g  from 1 to  8 (1  b e in g  th e  g r e a t e s t  
. demand and 8 b e in g  th e  l e a s t  demand) a c c o r d in g  to  your  
e s t im a t e  o f  th e  m arket demand f o r  t e a c h e r s  w ith  d o c t o r s '  
d e g r e e s  a t  th e  p r e s e n t  t im e .
 E xp er im en ta l Methods   Speech E ducation
 R h e to r ic __________________ ______ Oral I n t e r p r e t a t i o n
 _ P u b l i c  A ddress Radio and T e l e v i s i o n  Speech
 F o r e n s ic s  Communication Theory
 _ 0 th er  ( s p e c i f y ___________ )
1 2 . Rank th e  f o l lo w in g  from 1 t o  8 ( 1  b e in g  th e  g r e a t e s t
demand and 8 b e in g  th e  l e a s t  demand) a c c o r d in g  t o  your  
e s t im a t e  o f  th e  market demand f o r  t e a c h e r s  w ith  d o c t r o s 1 
d e g r e e s  in  t e n  (1 0 )  y e a r s .
 E xp er im enta l Methods   Speech E ducation
R h e to r ic __________________ ______ Oral I n t e r p r e t a t i o n
 P u b l ic  A ddress__________ ______ Radio and T e l e v i s i o n  Speech
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 F o r e n s ic s _______________________ Communication Theory
Other ( s p e c i f y ______________)
13 . Have you e v e r  done an e x p e r im e n ta l  s tu d y  as a t h e s i s ,  
d i s s e r t a t i o n ,  or  p u b l i s h e d  th e  r e s u l t s  o f  an e x p e r im e n ta l  
s tu d y  w hich you have c o n d u c te d ? .   y e s   no
14 . Have you e v e r  d i r e c t e d  a t h e s i s  or  d i s s e r t a t i o n  w hich
was an e x p e r im e n ta l  s tu dy?   y e s   no I f  y e s ,
how many?______
15 . Assume t h a t  }tou c o u ld  add. t h r e e  a d d i t i o n a l  members to  
your s t a f f .  In v ie w  o f  your d e p a r tm en ta l  n e e d s ,  what 
a r ea  o f  s p e c i a l i z e d  t r a i n in g  would you l i k e  th e  new
. s t a f f  members t o  have? ( P la c e  a 1 in  th e  b lan k  n e x t  
t o  your f i r s t  c h o i c e ,  a .2 n e x t  t o  your secon d  c h o i c e ,  
and a 3 n e x t  t o  your t h ir d  c h o i c e .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  
a l l  t h r e e  o f  your c h o ic e s  would be in  th e  same a r e a . )
 E xp er im en ta l Methods  Speech E ducation
R h e to r ic __________________ ______ Oral I n t e r p r e t a t i o n
 P u b l ic  A ddress ______ Radio and T e l e v i s i o n  Speech
 F o r e n s ic s  ______ Communication Theory
 __Other ( s p e c i fy _ _ _____________ )
1 6 . How many t h e s e s  and d i s s e r t a t i o n s  d id  g r a d u a te  s t u d e n t s
in  your departm ent com p lete  d u r in g  th e  l a s t  tw e lv e  months?  
 t h e s e s   d i s s e r t a t i o n s
17 . How many e x p e r im e n ta l  r e s e a r c h  s t u d i e s  d id  g r a d u a te  s t u d ­
e n t s  in  your departm ent condu ct d u r in g  th e  l a s t  tw e lv e  
months a s :  t h e s e s  d i s s e r t a t i o n s
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1 8 . Does any g e n e r a l  sp ee ch  t e a c h e r  i n  your departm ent p r e ­
s e n t l y  have a g ra n t  f o r  th e  p u rp ose  o f  c o n d u ct in g  r e se a r c h ?  
( e n c i r c l e  one o f  th e  f o l lo w in g )
yes, no don11 know I f  y e s ,  how many?______
1 9 .  Does any g e n e r a l  so e e c h  t e a c h e r  in  your departm ent p r e ­
s e n t l y  have a g r a n t  f o r  th e  p u rp ose  o f  co n d u ct in g  e x p e r -  
im e n ta l  r e s e a r c h ?  ( e n c i r c l e  one o f  t h e  f o l lo w in g )
y e s  no don * t  know I f  y e s ,  how many?______
2 0 . I s  any g e n e r a l  sp ee ch  t e a c h e r  in  your departm ent p r e -
' s e n t l y  a p p ly in g  f o r  a g ran t to  condu ct r e se a r c h ?  ( e n ­
c i r c l e  o n e - o f  th e  f o l lo w in g )
. y e s  no d o n ' t  know I f  y e s ,  how many?
2 1 . I s  any g e n e r a l  so e e c h  t e a c h e r  in  your departm ent p r e ­
s e n t l y  a p p ly in g  f o r  a g ra n t  t o  condu ct e x p e r im e n ta l  
r e se a r c h ?  ( e n c i r c l e  one o f  th e  f o l lo w in g )
y e s  no d o n 11 know I f  y e s ,  how many?______
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TABLE I
USABLE RETURNS FROM THE QUESTIONNAIRE
Name Returned  
x — u s a b le  r e tu r n
A b ile n e  C h r i s t ia n  C o l le g e  
A d elp h i U n iv e r s i t y  
Akron, U n iv e r s i t y  o f  
Alabama, U n i v e r s i t y  o f  
A r izo n a , U n iv e r s i t y  o f  
A rkansas, U n i v e r s i t y  o f  
Art I n s t i t u t e  o f  Chicago  
B a l l . S t a t e  U n iv e r s i t y  
B aylor  U n iv e r s i t y  
B e lla rm in e  C o l le g e  
Bob Jo n es U n iv e r s i t y  
B oston  U n iv e r s i t y *
Bov/ling Green S t a t e  U n iv e r s i t y  
B radley  U n iv e r s i t y  
Brigham Young U n iv e r s i t y  
Brooklyn C o l le g e
C a l i f o r n i a ,  U n iv e r s i t y  o f  (Los A n g e le s )
C a l i f o r n ia  S t a t e  C o l le g e  (Long Beach)
C a l i f o r n ia  S t a t e  C o l le g e  (Los A n g e le s )
C arnegie  I n s t i t u t e  o f  T ech nology*
C a th o l ic  U n i v e r s i t y  o f  America
C en tra l M ichigan U n iv e r s i t y
C en tra l M is so u r i  S t a t e  C o l le g e
C olorado S t a t e  C o l le g e
C olorad o , U n iv e r s i t y  o f
Columbia U n iv e r s i t y  T each ers C o l le g e
C o n n e c t ic u t ,  U n i v e r s i t y  o f
C o r n e l l  U n iv e r s i t y
DePauw U n iv e r s i t y
Denver, U n iv e r s i t y  o f
E ast Texas S t a t e  C o l le g e
E astern  Montana C o l le g e *
Emerson C o l le g e  
F lo r d ia ,  U n i v e r s i t y  o f  
F lo r d ia  S t a t e  U n iv e r s i t y  
F o rt  Hayes Kansas S t a t e  C o l le g e
x
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
grad u ate* S c h o o ls  r e p o r t in g  th a t  th e y  d id  n o t  o f f e r  a 
d e g r ee  i n  th e  f i e l d  o f  sp ee ch  ( a l t h o u g h ,  t h e s e  s c h o o l s  were  
l i s t e d  in  th e  S .A .A . D ir e c to r y  as g r a n t in g  g ra d u a te  d e g r e e s  
in  th e  f i e l d )
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TABLE I  ( c o n t i n u e d )
Name Returned  
x — u s a b le  r e tu r n
Fresno S t a t e  C o l le g e X
George W ashington U n iv e r s i t y X
G e o r g ia ,  U n iv e r s i t y  o f  
H ardin-Sim ons U n iv e r s i t y *
X
H a w a ii,  U n iv e r s i t y  o f X
H ouston , U n iv e r s i t y  o f  
Hunter C o l le g e  
I l l i n o i s ,  U n i v e r s i t y  o f
X
I l l i n o i s  S t a t e  U n iv e r s i t y X
I n d ia n a ,  U n iv e r s i t y  o f  
In d ia n a  S t a t e  U n iv e r s i t y
X
Iow a, U n iv e r s i t y  o f X
Iow a, S t a t e  C o l le g e  o f X
Kansas S t a t e  C o l le g e  
Kansas S t a t e  T each ers  C o l le g e
X
Kansas S t a t e  U n iv e r s i t y X
K ansas, U n iv e r s i t y  o f  
Kent S t a t e  U n iv e r s i t y
X
K entucky, U n iv e r s i t y  o f  
L o u is ia n a  S t a t e  U n iv e r s i t y  
M aine, U n iv e r s i t y  o f
X
M arquette  U n iv e r s i t y X
M aryland, U n iv e r s i t y  o f X
Miami U n iv e r s i t y X
Miami, U n iv e r s i t y  o f X
M ich ig a n , U n i v e r s i t y  o f X
M ichigan  S t a t e  U n iv e r s i t y X
M in n e so ta ,  U n i v e r s i t y  o f  
M i s s i s s i p o i ,  U n i v e r s i t y  o f
X
M is s o u r i ,  U n i v e r s i t y  o f X
M is s o u r i ,  U n i v e r s i t y  o f  (K ansas C ity ) X
M ontana, U n iv e r s i t y  o f  
Mount H olyoke C o l le g e *
X
N ebrask a , U n i v e r s i t y  o f  
New M exico , U n iv e r s i t y  o f
X
New M exico S t a t e  U n iv e r s i t y X
New York, U n iv e r s i t y  o f X
New York, S t a t e  U n i v e r s i t y  o f X
N orth  C a r o l in a ,  U n iv e r s i t y  o f  
N orth D akota , U n iv e r s i t y  o f
X
N orth Dakota S t a t e  U n iv e r s i t y  
N orthern  I l l i n o i s  U n iv e r s i t y  
N o rth w estern  U n iv e r s i t y  
N o tr e  Dame U n iv e r s i t y
X
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TABLE I  ( c o n t i n u e d )
Name Returned
x - -  u s a b le  r e tu r n
O c c id e n ta l  C o l le g e  x
Ohio S t a t e  U n i v e r s i t y  x
Ohio U n iv e r s i t y  x
Oklahoma, U n iv ers  i t y  o f
Oklahoma S t a t e  U n iv e r s i t y  x
Oregon, U n iv e r s i t y  o f
P a c i f i c ,  U n i v e r s i t y  o f  x
P a c i f i c  U n iv e r s i t y  
P ep p erd in e  C o l le g e
P e n n sy lv a n ia  S t a t e  U n iv e r s i t y  x
P i t t s b u r g h ,  U n i v e r s i t y  o f  ■
P o r t la n d ,  U n iv e r s i t y  o f  x
Purdue U n iv e r s i t y  x
Queens C o l le g e  x
R ed la n d s , U n iv e r s i t y  o f  x
Sacramento S t a t e  C o l le g e  x
Smith C o l le g e
South D akota , U n i v e r s i t y  o f  x
South Dakota S t a t e  U n iv e r s i t y  x
S t .  Cloud S t a t e  C o l le g e  x
S t .  L o u is  U n i v e r s i t y  x
San D iego  S t a t e  C o l le g e  x
San F r a n c is c o  S t a t e  C o l le g e  x
San J o s e  S t a t e  C o l le g e  x
Southern' C a l i f o r n i s ,  U n iv e r s i t y  o f  x
Southern  C o n n e c t ic u t  S t a t e  C o l le g e  
Southern  I l l i n o i s  U n iv e r s i t y  x
Sou thern  M eth o d is t  U n iv e r s i t y  x
Southern M i s s i s s i p p i ,  U n iv e r s i t y  o f  x
S t a l e y  C o l le g e  
S ta n fo rd  U n iv e r s i t y *
S teph en  F. A u s t in  C o l le g e
Sul Ross S t a t e  C o l le g e  x
S y ra cu se  U n i v e r s i t y
Temple U n iv e r s i t y  x
T e n n e s s e e ,  U n i v e r s i t y  o f
T e n n essee  A g r ic u l t u r e  and I n s t i t u t e  S t a t e  x
U n iv e r s i t y
T e x a s ,  U n i v e r s i t y  o f  x
Texas C h r i s t ia n  U n iv e r s i t y  x
Texas T e c h n o lo g ic a l  C o l le g e  x
Texas. Women's U n i v e r s i t y  x
T u ft s  U n i v e r s i t y  x
T ulane U n iv e r s i t y *
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TABLE I  ( c o n t i n u e d )
Name Returned
x - - u s a b l e  r e tu r n
T u ls a ,  U n iv e r s i t y  o f
U tah , U n iv e r s i t y  o f  x
Utah S t a t e  U n iv e r s i t y  x
V a n d e r b il t  U n iv e r s i t y *
V i r g i n i a ,  U n iv e r s i t y  o f  x
W ashington , U n iv e r s i t y  o f
W ashington S t a t e  U n i v e r s i t y  x
W ashington U n iv e r s i t y  •
Wayne S t a t e  U n iv e r s i t y  x
W estern M ichigan U n iv e r s i t y  x
W estern R eserve  U n iv e r s i t y  .
W estern S t a t e  C o l le g e  o f  Colorado x
West Texas S t a t e  C o l le g e
West V ir g in ia  U n iv e r s i t y
W h it t ie r  C o l le g e
W ich ita  S t a t e  U n iv e r s i t y
W isc o n s in ,  U n iv e r s i t y  o f  x
Wyoming, U n iv e r s i t y  o f  
Y ale  U n iv e r s i t y
X a v ie r  U n iv e r s i t y  x
APPENDIX B
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L a rg e
— .-  Medium
S m all
3  10
v e r y l i t t l e  l i t t l e n e u t r a l some v e ry
E s t im a te  o f  V a lu e
F ig .  6 . E s t im a te s  by d e p a r tm e n t  c h a irm e n  o f  th e  p r e s e n t  
v a lu e  o f  in f o r m a t io n  o b ta in e d  th ro u g h  e x p e r im e n ta l  r e s e a r c h  a s  
c l a s s i f i e d  a c c o rd in g  to  s c h o o l  s i z e  (S m a ll  -  5 ,0 0 0  s t u d e n t s  o r  
l e s s ,  Medium -  5 ,0 0 0  t o  1 0 ,0 0 0  s t u d e n t s ,  L a rg e  -  1 0 ,0 0 0  
s t u d e n t s  o r  m o re ) .
M a s te r ' s
25   D o c to r ’ s
“  20
»—’
n e u t r a lv e r y T T E f T e  l i t  t i e some v e r y
E s t im a te  o f  V a lu e
F ig .  7 . E s t im a te s  by  d e p a r tm e n t  c h a irm e n  o f  t h e  p r e s e n t  
v a lu e  o f  in f o r m a t io n  o b ta in e d  th r o u g h  e x p e r im e n ta l  r e s e a r c h  
a s  c l a s s i f i e d  a c c o rd in g  t o  d e g re e s  o f f e r e d  by  t h e i r  d e p a r t ­
m e n t.
7^
Large
  Medium
S m all
S 10
v e r y  l i t t l e  l i t t l e .  n e u t r a 1 some v e r y
E s t im a te  o f  V a lu e
F ig ,  8 , E s t im a te s  by  d e p a r tm e n t  c h a irm e n  o f  t h e  v a lu e  o f  
i n f o r m a t io n  w h ich  w i l l  be  o b ta in e d  th ro u g h  e x p e r im e n ta l  r e ­
s e a r c h  in  t e n  y e a r s  a s  c l a s s i f i e d  a c c o rd in g  t o  s c h o o l  s i z e  
(S m a ll  -  5 ,0 0 0  s t u d e n t s  o r  l e s s ,  Medium -  5 ,0 0 0  t o  1 0 ,0 0 0  
s t u d e n t s ,  L a rg e  -  1 0 ,0 0 0  s t u d e n t s  o r  m o re ) .
M a s te r '
 .. D o c to r 's
w 20
l i t t l e  n e u t r a lv e r y  JL ittT e v e r ysome
E s t im a te  o f  V a lu e
F ig ,  9 ,  E s t im a te s  by d e p a r tm e n t  c h a irm e n  o f  t h e  v a lu e  o f  
i n f o r m a t io n  w h ic h  w i l l  be  o b ta in e d  th ro u g h  e x p e r im e n ta l  r e ­
s e a r c h  in  t e n  y e a r s  a s  c l a s s i f i e d  a c c o r d in g  t o  d e g re e s  o f f e r e d  
b y  t h e i r  d e p a r tm e n t .
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L a rg e
  Medium« 25rft • • • '
20 S m all
S 10
v e ry . n e u t r a l " 
E s t im a te  o f  V a lu e
some v e r y
F ig .  1 0 . E s t im a te s  by d e p a r tr tie n t  c h a irm e n  o f  t h e  p r e s e n t  
v a lu e  o f  r e s e a r c h  t e c h n iq u e s  d e v e lo p e d  by e x p e r i m e n t a l i s t s  a s  
c l a s s i f i e d  a c c o r d in g  t o  s c h o o l  s i z e  (S m a ll  - 5 ,0 0 0  s t u d e n t s  o r  
l e s s ,  Medium -5 ,0 0 .0  t o  1 0 ,0 0 0  s t u d e n t s ,  L a r g e -1 0 ,0 0 0  s t u d e n t s  
o r  m o re ) .
M a s t e r 1s
  D o c t o r ' sw 30
8.25
20
u 15
5 10
n e u t r a lv e r y  l i t t l e l i t t l e v e r ysome
E s t im a te  o f  V a lu e
F ig .  11 . E s t im a te s  by d e p a r tm e n t  c h a irm e n  o f  t h e  .p r e s e n t  
v a lu e  o f  r e s e a r c h  te c h n iq u e s  d e v e lo p e d  by e x p e r i m e n t a l i s t s  a s  
c l a s s i f i e d  a c c o r d in g  t o  d e g re e s  o f f e r e d  by t h e i r  d e p a r tm e n t .
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L a rg e
2 20 • Medium
— S m all
u 10
v e r y  l i t t l e n e u t r a ll i t t l e v e rysome
E s t im a te  o f  V a lu e
F ig .  12 . E s t im a te s  by d e p a r tm e n t  c h a irm e n  o f  t h e  v a lu e  o f  
r e s e a r c h  t e c h n iq u e s  w h ich  w i l l  be d e v e lo p e d  by e x p e r i m e n t a l i s t s  
i n  t e n  y e a r s  a s  c l a s s i f i e d  a c c o r d in g  t o  s c h o o l  s i z e  (S m a ll  -  
5 ,0 0 0  s t u d e n t s  o r  l e s s ,  Medium - 5 ,0 0 0  t o  1 0 ,0 0 0  s t u d e n t s ,
L a rg e  -  1 0 ,0 0 0  s t u d e n t s  o r  m o re ) .
M a s te r 1s
—  • D o c to r 'c 25
2 20
6 10
v e ry  l i t t l e  l i t t l e
E s t im a te  o f  V a lue
n e u t r a l v e rysome
F ig .  1 3 . E s t im a te s  by d e p a r tm e n t  c h a irm e n  o f  t h e  v a lu e  
o f  r e s e a r c h  t e c h n iq u e s  w h ich  w i l l  be  d e v e lo p e d  by e x p e r ­
i m e n t a l i s t s  in  t e n  y e a r s  a s  c l a s s i f i e d  a c c o rd in g  t o  d e g re e s  
o f f e r e d  by  t h e i r  d e p a r tm e n t .
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L a rg e
£20 Medium
S m all
■e.
very little little n e u t r a l  
E s t im a te  o f  V a lu e
some v e ry
F ig .  14 . E s t im a te s  by d e p a r tm e n t  c h a irm e n  o f  t h e  p r e s e n t  
v a lu e , o f  e x p e r im e n ta l  r e s e a r c h  in  f o r m u la t in g  a th e o r y  o f  
human c o m m u n ica tio n  a s  c l a s s i f i e d  a c c o rd in g  t o  s c h o o l  s i z e  
(S m a ll  -  5 ,0 0 0  s t u d e n t s  o r  l e s s ,  Medium -  5 ,0 0 0  t o  1 0 ,0 0 0  
s t u d e n t s ,  L a rg e  -  1 0 ,0 0 0  s t u d e n t s  o r  m o re ) .
t---------------------1--------------------r
v e ry  l i t t l e  l i t t l e  n e u t r a l  some v e ry
E s t im a te  o f  V a lu e
F ig .  1 5 . E s t im a te s  by d e p a r tm e n t  c h a irm e n  o f  th e  p r e s e n t  
v a lu e  o f  e x p e r im e n ta l  r e s e a r c h  in  f o r m u la t in g  a th e o r y  o f  
human c o m m u n ic a tio n  a s  c l a s s i f i e d  a c c o r d in g  t o  d e g re e s  o f f e r e d  
by  t h e i r  d e p a r tm e n t .
L a rg e
Medium
S m all
v e r y  l i t t l e n e u t r a l  
E s t im a te  o f  V a lu e
some v e ry
F ig .  1 6 . E s t im a te s  by d e p a r tm e n t  c h a irm e n  o f  t h e  v a lu e  o f  
e x p e r im e n ta l  r e s e a r c h  in  f o r m u la t in g  a  t h e o r y  o f  human, com­
m u n ic a t io n  in  t e n  y e a r s  a s  c l a s s i f i e d  a c c o r d in g  t o  s c h o o l  s i z e  
(S m a ll  -  5 ,0 0 0  s t u d e n t s  o r  l e s s .  Medium -  5 ,0 0 0  t o  1 0 ,0 0 0  
s t u d e n t s ,  L a rg e  -  1 0 ,0 0 0  s t u d e n t s  o r  m o re ) .
M a s te r 1
  D o c to r ’ s20
v e r y  l i t t l e  l i t t l e n e u t r a l v e r ysome
E s t im a te  o f  V a lu e
F ig .  17 . E s t im a te s  by d e p a r tm e n t  c h a irm e n  o f  th e  v a lu e  
o f  e x p e r im e n ta l  r e s e a r c h  in  f o r m u la t in g  a  th e o r y  o f  human 
co m m u n ica tio n  in  t e n  y e a r s  a s  c l a s s i f i e d  a c c o r d in g  t o  d e g re e s  
o f f e r e d  by t h e i r  d e p a r tm e n t .
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L a rg e
. —  M edium2 20
-  —S m all
u 10
v e r y  l i t t l e l i t t l e n e u t r a l v e r ysome
E s t im a te  o f  V a lu e
F ig ,  1 8 , E s t im a te s  by d e p a r tm e n t  c h a irm e n  o f  t h e  p r e s e n t  
c o n t r i b u t i o n  o f  e x p e r i m e n t a l i s t s  t o  t h e  a c a d e m ic  s t r e n g t h  o f  
t h e  f i e l d  o f  s p e e c h  a s  c l a s s i f i e d  a c c o rd in g  t o  s c h o o l  s i z e  
(S m a ll  -  5 ,0 0 0  s t u d e n t s  o r  l e s s ,  Medium -  5 ,0 0 0  t o  1 0 ,0 0 0  
s t u d e n t s ,  L a rg e  -  1 0 ,0 0 0  s t u d e n t s  o r  m o re ) .
£ 30 M a s te r ’ s
.D o c t o r 's25 -
v e r y  l i t t l e  l i t t l e n e u t r a l v e r y
E s t im a te  o f  V a lu e
F ig .  1 9 , E s t im a te s  by d e p a r tm e n t  c h a irm e n  o f  t h e  p r e s e n t  
c o n t r i b u t i o n  o f  e x p e r i m e n t a l i s t s  t o  t h e  a c a d e m ic  s t r e n g t h  o f  
t h e  f i e l d  o f  s p e e c h  a s  c l a s s i f i e d  a c c o r d in g  t o  d e g re e s  o f f e r e d  
by  t h e i r  d e p a r tm e n t .
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. L a rg e
— . Medium 
 S m allc 25cx
15 -  
\
10 -  \
EM R&TVPA F o r
A re a s  o f  S p e c i a l i z e d  T r a in in g
SE 01 CT
F ig .  20 . G rap h s c o n c e rn in g  th e  a s s u m p tio n  by d e p a r tm e n t  
c h a irm e n  o f  t h e  a d d i t i o n  o f  t h r e e  s t a f f  m em bers a s  c l a s s i f i e d  
a c c o rd in g  t o  s c h o o l  s i z e  (S m a ll -  5 ,0 0 0  s t u d e n t s  o r  l e s s ,  
Medium -  5 ,0 0 0  to  1 0 ,0 0 0  s t u d e n t s ,  L a rg e  -  1 0 ,0 0 0  s t u d e n t s  o r  
m o re ) .
M a s te r  *s
   D o c to r* sc 30
* 20
*  •* ,
R het R&TV CTPA F o r
A re a s  o f  S p e c i a l i z e d  T r a in in g
SE
F ig .  2 1 . G rap h s c o n c e rn in g  t h e  a s s u m p tio n  by d e p a r tm e n t  
c h a irm e n  o f  t h e  a d d i t i o n  o f  t h r e e  s t a f f  m em bers a s  c l a s s i f i e d  
a c c o r d in g  t o  d e g re e s  o f f e r e d  by t h e i r  d e p a r tm e n t .
